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it i« fae«4 nitlL • p«rii9yl»ri|r «oiiipl#ii pi^o^Xmi vlittt 1% a^^
t4Hi|^%» %o pTQVl^m for i<dllt«ztr pr^mftkmmm* ^ ii«ti^& tifitlbi
Aiip#«ttiv# Ml^iiloiit eitt pXfttt «i3<i i^Hipftx^ In adYv^i* for ft ^ttf-*
Mis* iiih«a Aistd «h«r« it vlii Attack* An ft^fisftaer aftl^isA mt9A
JBHQ^ 4«Glftar« var^ «mA %a %3m tut^wm^ 1% al«»«t e«i<iai&l7 will
not sMOfft »i4^ « d«ttliaNi%loi^«
A ^•a^*ioiriii|^ 6aii0i& mjm% pr9pmff% for ali t|p«« of *t<»
taeico i^^idk mXj^ ooftooitm^l^ bo i«i:^ii«iio4 o$iilsko% it* it mw^
Itmvm no ovonuo «afp^rdftd« $ho l^ltod Stotoo, tiwtWiHig o^*
^roooXoiSk^ oN^o o» o prlMHiy tar^t for futuro «4t,ro«iio&«
f«0 world iMkro hftvo litovii tliat %ho i^itodt ftii^ws it tm SMitiiii
to l>o dofo«to<t If Oj^roosiott i# to pio<m«4« So far# tiio 0|,»
i|y«o«oro IMIYO fftilo4« Sowiviir^ tbo Paitod atatoo^ tMilnt *
^riaio t»rs«t for ms^f mm ^^rooior^ mi%% ooaoidor ibo ^oooi«»
t»io notiiro of futoro iMtrfaro oM makm pr^9.r9ttl9m e^^prohot^*
•ivo o&oo^ii to MMt all typao of attaolu
in roac^lng a atato of praparod^soaa^ tha f irat naaaoaIt;
la to o&irioaga ttm poaolbla aatura of f^turo attactko* i^oOara
davoi«^^«tMftta la ttothoda of varfaro roq-^lro mm oomoapto of
CD
A A 5* i^A ij.
5; . i- >7^ - V»©r'i'-C»* - «»--
•i-^'k't ? • .«iT"i :itJ4§
?./^ ^ %..-; ri^ if J t S "f'^i'i ill's/- ^••Q /i
!.« tm.f-'^f *•- J.,»'?
:;^^»#a iK( ^»*X
St .-.i*"
Vftjr iX» ftod AuStMi^^M^t d«9«i«»|»iH«r.t« 4Mr l4»ai^*f«aig« ftlf^imf^^
««««n troutl«v« «»r tl^ l^oXsr i^e oi^« fh« llk*Xihdo4 of m.9^
IX with ;rut^2Hi dsyfi>lo$tt»«t>t« df ftlr^rftft tM^iai^l* ^ fl^lag «t
wonUk b# po«9rX^«» td st«^ ^liNit* la t^ ft«i4 of ^mid«4 «1«*
•ile«^ Vii»r^ uvm ttlil l^ri^A mv^M £9W ««^iorft£l0s aM 4«v»l9|}*
iiii^« l^tm y*X waA V«<ft 999km%($ ymwd «^«latit ^oiidt^ 1» n^atM iifti>
XI «#jr9 lU^^li #tr#etlv# l»#»ib^## or tliii Iat^ t«i*get (ma tim
Mtv« %kMi^Dt«dly lr»«a d«v*l^^ but i^«ii it e«iw» to ti>«jR«*
••4M^e fWk^^^ftf it i« <l<3r^^f il ir * IHMirOn OT tills t^p« 69Uid
]^ produo^l tm& u##dt Ui t^ |jMMB41«t# fatus^c* ^I$«niv«7« suilli
«mii>«m:i« might tm mi«d •jrf«^lT#l;f If l«»6^MNl fi*on ^lftxi««^ «ib*
of «»«• d««trai$tioi^ ^^l.lixia^ tb« foi*^* |^i^vld)i4 l^' thir miiNMM
thit il«4l9«fe» In WorM v«r XX* th* t^p* &f boiib (lf<epp«i^ on Hir^*^
iiQJjift viMi •qulinil»at ifi il«#tf^j<itlv4i pmmr to t«e ^^m&Mll S««gt
iMda of oitfito&iil<»iai tK»MSM» 4oii9or«4 mi tb* t«r^«t ftroft*
m»aa»fgA
iiiBtDa nim%^ tm









Itt miAi^ym^ iduisi«k«.l «M 1m3V«s»l9lag£^«I viM^^iMl of ^rtftt tl**
«xi^#fi.#i^ iMMmc oT «&^>ljai4e^ « iftr^ «f^l« «flLr« B:»flt #'^^ «ttai;r^a]^
will t^ ^ 4dMifft«t#ri«#^ ^ itmh m%%mlt§m
ttiir^0 ^t«i»t A^t* oT f ^tmir« •**»« will in «ll pifiolMiMIiijr
fetglA ttl^ ft mmltk ftllftiii of ^!ift ijfp* ^tXI'fiif^ <Kft i^*ftr4 vi#i»*
probftt la «Mk» Xi) tli« pft«t«
K^T*^->.f th« I|p#t4l «^ forOA «rltb Vfctl^Ok fatum* ^.Lt^.:.k« 1^$^
«(»^iit«i«tti^kl&g f#rG« bs i«ilnUitli&#«l 1x1 ft o^m^timt •t*t« of
{••ftdlr^tt* #u^ « f#]!Hi« would b« ^•<MI»«&||^ t« r»tal2At« in*
•Mtxitl^ with «ur fli&ttt #ff««tlv« «9ftpor^«* I& ftitur* wir»« It
will bt ^siUlcfil7 t^^ t^ aftti^^ «1U h&v* iH«ttl« of i«ltttlV9
iasasnit:, ftfti^r th« 9i^tl»v»«k 9f voir to s^tilliso^ tmln, tt]Q4
•Quip im i&IT^filltt foro«« ' Our pri^rfttldii »us% l3« imolt ^bftt
«• sttn «t4it3d «X^^ if e.i!iQttMm&T^ twc^ %h» ^0Ty tm^limiai, of tUti
attack ** mi4 Wirt*
l^ 8«»^kimi»#4 «tiiii^«4 vith A et»«a^ 4»s¥tKMM» In %^m m^iMiismr of
tfO^« Actually fli^^tlai; In clo»» «>aasafo«t ftt tm frosi%» ^t 1^i«
tl^^« th»re h»s b<M& * ^sP^nt l^er«ft«# in Umi ni^ttNir ^ men






1 ^ * ». : -
cv^v o;: h-^^.;
rxerr: 1r^
in r99kr iir^« mm %mttmUMmmm mm atiiply mmtmmm^m^
Six1^« til* tmtximt c^ tuturm immp* 1« m^\i0\ %^^% for ^la*
Xir«t %imm »l2^«# «^ Civil 1iii^« it i# lli£«l;r ^^3i^ ^2* «i^^ ^
tfiufviQd to ili« h^m trmrtti^ ftltk *inii*^ «ity« l'«otoxT« WBii fniw
^•««Bi»g pi^ ^ tl^ l>^«iiil>l« «^riNit fty»a« tbm mntXwm p^kj^iiift*
%i«ii a0t <^ijr istti^ c^gli^s aetivslif in t^m csistidiiiot of t)SMi «aae^
but it fti«Q lissst !»• «yt&j«ot t0 p«r«cmftl ftttmoic b^f ttm msm^*
9m^M»th0 m^^^mmtmif aetlvlti** will m^^rmlf b*«afi» morm
l^QViMRt in th« pU«Mi €Mr im ^^rr«»0r SAtlon thfta thsy 4IA
ia i0p\A v«r Xi« t^ft» i^MNngr vouiil s*^ to itfidiVMlti* %hm e$m«
fl<lbi&^ of tUto j^m^lm in l^ho govo«i»nint» to m^v^mA ^mtmmttmm^
to pi<oaioto ilimmit^^^ «od to ooaait oobotn, d«
Vll^oiit m 4lo«dlt« th««i ohorootoriotioo viXi bo ]^f«oo;ii
la M^ futuro wkr i& oiil^ tisio ^%Uto«^ ^Mit;«» ^ooott«« Ir^volvod*
lHooovor oiMii «o 190^ ^oIfo to otroi4 m^^h iriirolvwaont^ «o &muit
iMM&oidor poooiblo «i^o in oixioh tho u&ito4 S^totoo i«^ booo«o
iavoivoil iM Mir «itbt m hootilo noticm* aooiooiiy^ tineoro 02*0
fotur oo^o in whicfe h&oiilo Oa«mr ootioe ml«^t Involvo tlio
l^an&totl Stotoo in WMP**
riiwtf tho l^it^ ^tfttoo ifti#Lt bo otto«iNid 4if«otl|r b;^ o
pooorJTtiX oitoat oa* 0€aibi&&ti6ii of onoitioo* it lo uniikol^-- tliot
t^is i^po of i»tto03^ oiU Doomr %a»til out^ tiiiso oo «8i 04M^f«i»or
hmm ocmlov^ quoxstll^ pro.:ut)tli:»r; of atos&io boe^ or ot^r
otf aooo dootraotioOtt s-^ol^ «& ottoi^ oti^^ bo pr^i4^.--mA bgr o
porlod in o^liii o^vorsivo asotito wmi4 otto^t to vmmlk(m t^
'* *^^^^*^^^P^^^v ^* ^^^*^^ ^F^Hw '^p^Bv-« ^"^*T»^v - ^^^>4K *^99nC bC&
*^- " '








*.->? Ji?-:Ti^a» ^^TAfv-^igr? vjjksii Ai»Al
6iMpiila«t lt« a^X^'Q&Tg nm metUm «biii^ ^mxlA »8% b» tt»imfB«m»il
1^ ftlKi <^ll#4 Si*t#a ftnd ih« 'Julian hmtt^^m hmmM9m oi ultUsmt^
mwm%B %9 wwtlA ••o riisr or ^mnmhu** Warn i*l^%« 4uid ilb«rtl««
9i 9l^h«r« «Nim tui)«^t^s«d» a««h a$:.^;:,n>«slofi v^suld «%mft i»i^
1N»U4 tK^Mi io t&av%u^mt Eii 0«n iit««u90«« aM t« Ittprov* hit
l|M|^M^lii«al posit ifl& for Infllotlai^ ^olLoivv bXevr* a^i&«t
tt^jU ^^^fiiyar* Xh» ««^^sia ^tlMkok Ot^l&i^ tlUL« ooufii^jpf vouid
vftit uiutil tht taoBy ImhI tho otottlo boab «»^ »ii|n,r»bi# «m9«b#»
itfiii feayiOifmn or AaliitlQ aatltse to (j^i^Ua « iroothg»Xcl ii:^ a^Ib
Aa»rl&&» flio irivii«iati ot m^ AAoriooe lUttlMi olio^^iA f^rovoliso
proo^ «llit«r7 iMstion <ma «mr sN^ft^ 1^ invftolon t^ ««t oaohqt
11004 not bci pi^sleiil* wisnoidofotloii fluot mloo l:i« 4:,i^^HiE^ to














I^MKii^Mwii %im w^yk ^ HM «x%«K«iatt &f imma».%ii ais sua isf
•gftla^t ft fMil Mi^i«& VII0M ii<ninit iinn»i8ii iMHrl4 jnmmmi Asd
•dti«ti mxmm it * th2««%«aa^ igiouuwt mnam bmt&m ^Hm mfmn^
%%mx 9f %hm Ui%miicmt%miml poxid* f«iros* ^% is this %^i^ i^
l^ll«« riMi«tid» in «isti<& %IM t^it«ci .^t«t«« i« #»g»-jp^ St pwm*
mmrt in &ep«ft^ * ru»otl«a iilift«lii iN»«iiil •vinitiiftiijr l^ hMadii«4
l»f A 0»iti#«i li«tloti» p9li9m foroft «r«i>«Wd for «bft% pmwpowm*
Vtm% tikim ttomtry i^inh(MMw to mm% %btmm 4^ ^y«ss«it tiif nAtiofU^X
i*9urlt3r mult !>• <I#y»1«^»«A n^tXt^ will pttff^t tbl« o^^iiit]^ t<9
SMt f*.';ttin» sot* of a££i«««l«3e ililfiSi t^ire«t«f% It* 'JCb» #«««it*
tiaxs OA ftii i»t#^,l«t«4 SMitlOeMll aecurit, ,.:;^.. •':^-^ n^t^ ^u-^./. .tjI
§fmM w&^iA bm m strm^ i«ftlt«d nmii^gt^ tti« .^i ^''&&&«« mm%
•e9|^f«t« irltl3k tbft ff^i# iau«tl«i« of th« ••rl^ t^ffi&j^« ps^eft^
''«i#««S> €:&^
-JrJ- ^A T*.*^ -5 K v-^«i.,-
fWgiUi ^i^l.i.ise 4*:J-AE3tr$.ii^^ X'^J
flV ' Si.ii^
mmmitmf %» tm^^mUt «a^ i^HMnMt#rl««4 hf f ll {^rod^etlc^t till
#m«itr^« »i^ miwmim s^^^^diisg nwUis^X* tr> &ii vh» mm
Aieai maA ifgoiallafi fl«i^i«« ^« provid* Tor an infofwid l^i^^
i»<j»r th»t ia9i« fttli 9#t«atl*i mtms^mnmr wemf^^m 9i Vsm •mmi*
iniliYld^ial aaat l^ ttii&* to vmd«NiUuiit d#i«o#f»ayj to «^li«tit^t«
•M|^r»tl<m t&r o<m£liot« a^ to •lUii&ftt« all ftnnM of intoi*
mmamt^ this r*<i^lriMsi«nt of • bi»«it)i7^ «i»««t«d }>e^attti<m
»t«di fit9t tarn \mAmeiMU^m «• p«rt af • saiUftr> prd^^rws alJM*
•t«h 9—^ir9^9 tkrm ^\mt ft« «i[8«r«tlftl in t«««# fts in ««p* It
mmtm pm^rl^ b«Xoji^ vitlUa tl» t^Ain Qf eSYiX&«& c^^aAlMi
«f F«di»i«lt ^^tftt«« ftEi4 loMl $0mmmoMm0 onA lufii tiMi# te
A a^iNreA #MMNBtiAi c^t ft &«ti<m«i in^iirit:ir imp^mui im m
9maAi»m%mA l&t#lli|^#£iw« a«rvioe« ^dwi*4i0 «f «^t is iMii^«i«
11^ is th9 mut or Uim world is ••««&«, iaI for tm tt^mirt^y of







Imst t^t «KiDtia >«d id%«jp«9i la m$iA tuip^ft af ^sle ii»d air*
pli*4 r«s«CT«l^ 3it t^ part df tiMi mmmA ri»r«M@» ^ •«t<i»ilft4
to %^9 ti»m 0i pur» ptfiMirgii iftt^M^ mms. to x^^l#©t trtla
^WtffO^Bs
A . . * 1 .« .t
,
«UI
€J-^ '^^qgjpu^ <* "-^^-^ -'»7i^
^^-^' xs
|Nfci«lMil i#l«&tlfl« #roif#«Ni i^i^fm wmt^mm «ki9% ^ J^ ^#
0mp pwm^iMmi»mmi msn^ b« for %^ flr«|g 1^ exntislAi hmm^ €ii
ttit&cris* cHNioi*t« iMft|M»a« tm^ hm^m ^ &# 4|jM«»f«a«^ wlt^tmt
Xsi3«»itri«ki iK^tiis»tl8ii iN>»i4 b« Ift til* ^«tti« ^ i»oaSM^«»t
elviii*£Mi^ lm4 «M^if»e«»«lit #10^.1 111 m ^l^«c to tho di(^p«niAl
df 8iirm%«^e imfeuitrlal pl«iit« te p^e^^n^t t}^ 4««trastl<ai of
i? >3# lilAill «il4^ btt lost imd in m^Bitltiea ihish va^.^ld iirs*
Mm^* ftiiili flMui inmi ^ Imi|^% fl*x5. --.o ^»«% ohsc^^in^ sM^^ds
V%r%h^ ftA «4»^yAi« a«r«iii# pfo^^mt^ liMit 4N»«tlbir ti^ •jmndi





«ii 9^^^^' l^ro^« »»iA»^ %9 mk$M%mi3^ timmm itm iw^»%i^m mmM
^ 4iftr«i^Mi'« 4^4 it* first 4^2^ fiNml4 !>• %^ %mmm^ Wm mm^ ^ft^
fl*gid l9ft»M «^i3i m^^ 1M> UiHkt«d «^^«lh«w ii& ll»» wo3«id« 'C^riert
M«r:i?,<t» a«it»»# »»4 Air For«#« £^-.i£»£M6nt t# m^^oipI ^mmhi «if^r«
tttiiMK 31^41^ l»« fldin» Is ftt firsts b^i III pr^ . .^i oH^sttti^oMi
Isv^lipii^ lAT^ a>flte*r« of a«iR «id tittl^MHit^ III* Mwf mf Her**
i^^«&% l&RrliMi mmilA 'mk'wm %lm prXsMr$ w^Mi^^mmibility t^r i>i^iat#««
In Addition t^ ^»m^i»^ m^0li»m maA pp^9»%5j^ tM^o^a^ mk4.
l*r ir««««l« i^l^kl •ir** ft« «t«s« &t lAsdE^^fr^;; atestis edfisi^tn**









u#^tiw^ If ^l« i^i0iiNi «€ %^ %%m m^ mmm #f ^tii«ii» hm wmSM
m^iM tmmm him fttiftiili md. mi^mik M« &m tmmmm twm& mi^
%m ^Imm t^ %!Pm9^m mmiM mm osj--^ -.:m^-:^^ t^^^^^^ im
m^ Qi»wmm^m »«i mm^ mmk4^ 1% las %... • %^ ft^aoY*
immmm inm Wbm 90^#l«4 «#gii^i^« ^^ mm v®^- aittiir* ^
%m%p ^^^^ tiid«i&i« ftaH s^i^^iiK^ wmtm m^ pmmm% ^i«n t#
msmw prm0«^% ^iwmmmmmmmp m Imm^^ pmm ^ %m mi^M^u^
hm^ mviU iw ^ml%m^ fipom F»|p#lliBg m. mtmm i^^m mm mi%m&.
llMt iJ^ltlsX mSmmm mmmmmt %m %Ei%^im%m ^imml'^m mtim
$i0k^Mm% mm m&ma;$^ mwd %& sm$M%m^ ^^^^tt^m imw^»m^f b^% %mm
m&ml^ tm i^s^mm^l mmlimuim %m ^ikrr^ i^mmM t^m mmtlfum%l^m.
^ %hm mmmrm mt%m 9t ftli %m mi^mimm^ t# pmmi^m mwm^^
•fid W r4i$t#i« Tltftl s«rvl»»s imim m^uX4 w^kmis^mm^ ^ 4«*
Mtmi^mi^ ^ mi mmt^^m imltiml ikttm^k* Wlma^^ m^mmM^ml wmxm
#C5 . R£ ass t*«*iei», i ..-•,
Mints <»Kll for th* 9«rvlci#« of m lorpi ni^iibof* of s^^i«t «
mirthjy liiioli i^^t ovob l9o ^^ro^tor ^t»Mi 1^ iilLli^Mi foquxrod
itt ^orid ^ojT .u* in fiatujro oofn^ laoi o sti^io mvmm iji i^ao
C^ltod ato^o ooui4 «Yol4 ^tAi oti&ji^t %o otl^^k iri^feoat
«oi»lJB|| nodor oonAitlo&o oiaioot o^rtoln t€» |3^pooqIi» «14oi^rood
oosuoXtiMi^ ponio^ 0X114 ii«siOi«i|jmtl4m«
liu mmmm m' tm ^mm^jm
to «oot ouon o \mitNijrool o%^4lt« timt^s^ lam mm^ ^ «ooii«
ii|r oooiio^Xo ovos<7ig^90« ite l^eai^oo ^ tiito t^ooio io %&
o^oli irouyl 1^ roQ\^it^ in tlio ovoei ^ i^mor HorM s^or ii%«»
t^iiri«g IM tiKiiHNt atoioo* f^4« %imB%& miu mm t^m m oio^
t -va -'f -miiNnpiRl fti.^vof^ oof*vio# wm%M fiwlii Umi attiWWi^
mmx to 4|i30rot^too on oiloi^oto onai4 foirooo to nooi on oiMMy
otiMk oikH to f^roirldo o otood^^ flov of »«& to oon<^ tho fittooli:
^ tiio oaoMf if lor^"*«doio fl^itini^ for ^o«oo -^r o& itr^i^uiim
9i tho ooo^r HoiMilo^Ki «o« Dooaod* f^^iiOlljr ija^artontj imX'vmvml
aliltoi^ oorrloo vojM prooiHo iho trol^i^ mm nood»<l to o^^
ttitH tlaei t»i|^fooo<^iBtoa j^t^iJkoiMs of latoftuUi ooo i^rlt^ mX^
otcmlo liorforo vo^id l^rta^
tgal¥orool ttliltor^ oorvioo wkm% \m l&t04^^to4 into I^mi
aotl^nUL d«fOTiOO iMW^roa tm o port of o ^loiioo<l otr ^«
Tim v9^%lm of tttlvoi^ol c^iit#.jr7 oorvioo t*^ o^o^ o pro^jmoi
*t^ J—.2.V1 iv; .rvP:..







ti«t7 iii.%$lU^iHi^»^ iMmmt^l^u^ «^ ftJUlL «^ ^^r
p^m^X^^m %t%%n:%n^ %%m^ 9l m^ tmMk% m%:$ if 1.% In
mmi^Mis^ mm mt^M> p&mmmmX mmm ^ mm mi%*^ §%«%»• tm
pr%mm^ pi»^£«£^ i«»»^y 1^ ft m-rwrn^^ t$4t mip>9fWimi^m with %mi«
vsrftfti is.ilil»ir|° 0fti«iriftft %m 4fttft«ttt£Mi it* $ff«eMiN^*«t im
ftlgn &0im%riftSt ftj^'ft i^t^ of t^ i^»»r^uft fttl^if)%« %4» in*
fttl^utft ftu^ ft ^sn&i^jmi^ is tM.ft ftmmti^«
fiir taift^Xds ft^ui m pr^i^etm will ^ px»^oMi4 imt mm ^ tiift
iNurio^.* «s^ft#tft m?A ^mt^^mwm^ witi^i otr^^r aftiMMl ftT tftetsi^iiig
MMMMMWaMMMa
T£t»i -..S if. A -• *^A. li-M.
.,?ci
:
uroi* ef i^^'«»ftia. sliiitftif mmt^m im * pt«^r«n ^f tm^mM.

1%
mm^ f^r 4«f^^:iMNi will. ^ 9mmi4mmiiM sM «Ei #sti.^t* ^ ^r«




tl ' './ i.--^.,,i,.-t.i.-





»>' ,V . -;» r. -^.i ;v
- »
Ui)
mffiwiiiiiat 4MiijUiUiB»^ #ltia«k tiMi XiHirt^ y»<^i^f M$ir^ £iMNMni
^^« l«ri(g it «lii ^ #} w» 49 n&% kBaw bow ijjr
mm. i» tmmt Our •tr«iir^i.t:h Is la^ m^m%vm%m i .e
»jpiiiat» A«r Mw eor •l»r . Ijev p«#t ;3r«4^^^# - ->'




B%vmi^%^m Oilier t^f*«*# ti^ il^t^ Aif4»«ini«^ m4 INi l|»t fii4 UsM
4 iMi t««tljsi)9a9gr %e til* liift4»ftifti^ 9t milt tf^wmsi^^Kbm 19
ry>»Ao»i imik lim^ mitf^^iM m^^ « el»ftrX:f eriti«iii clAJTidit Ixi
t^rlAll CNor »2«i»& f@t*6*« to t^ utMNSkgUi nULioh «!»iimiii ii»euri%7
Qmt$^mim$ r*mmi^tmij^ trm i^aaio c^MMMltsr for tlUA slit
•«t«4 i««t >#«jr to r^sovo «tfti&^^««3r ooiilni^ i#«& trio »ls« af
felio mtmmA IbiHs^o* ^n 4j^1&i| thio^ Ooe^xtiMt r(iill«4 ota tho Joint
CMofs of Stftff to oiHi^oii^ tkmir ^^mvo Foai^fliisibilitjf of «!••
t(nraitn5U3(^ %m mmrt^ jUlin'tMiiiiM of t^» mtju^* l&o Joiiit
C'Mofo of Si«ff i^ftvo 4ot$io»ii2«4 thot <mr a&n$mm soourlt^
IImm iii«uiT- i i i [ i ii r]i -
«»ll«tlofs»l 4fr«ii»,« flim, Ori i^tal' . ^iiO)| p. i4»
ftriillof^ ro^iBs^to^ ai^d on^^iioor^ aaodlool^ KOtof^ t««&«po9t«






m'^Ar« iMi» siitnRi t^i %i&txfti4B^ ^m^9&9 msiit^t «:.iNNi%»r sAsiJ«iti«»*
9^\rvi^fikXg I •bis>u.d fts^ tiiat tb4i ti»lii*d oot^^w^ »oial^F
i^m At l«iisl^ tiiPMi tl..^.«« t?4« alriift«#« ^ %i%9 t^ii^f«l^«4
l^mrm »iU &• littla tl^« for ts«t«ajig ipMiM ia ya* wmA «ar|
U7?i%# eio^ld li« fdraid and dt^lo^ad ai^la a ahofft D^rlo^ altar
0m^ - 5 " *» A«i»
.7 ,A« iif.r
*-;..




In our %ma 9»m% wm(»m% ^mrm, t^m ptmptmAmvimt mtll%m^
msA ^Bn^mtrimt a4#i» <^ %3m ^Ml%m4 mmtmm &»mgai irld^s^ in
iiitm Um^ wm^ &ut it o^ild not im^m i^mm »o tm&. &s% msai^lm %sm0
IMA Siv«a up %o j^xiipiup* wM^diUi «iid %9%iM mmu i& ^-orM. m^r
#1|^ wma^feft ^«i«Hia b#r^^ «« irarv mulm tQ ftt«^ &x^ 11m1%«i4
ofr«nsiY« (it 0^iiinftil«BBfcl» «a4 •l#y«i aweitliir pmmv$^ hmti>P9 «•
MMNr »mm4^ for th« sAjdr lxi9iMi«A of X«p|ili ^frl^m*^
tlMir« 1* no iM!»<uj;.r>;;. 1.0 ;f>^u^ve th»t WB i&mlt hmwut vtioa «
pmf^liaA «f igi»d» *iftii^| «ttl»r& m^^i^^mmi^im ^ i%ot 4*0l6i»« «Kr«
t»t tIsMM iNMfcagr for «lMit«iNir fj^^trntx^a^ wiiX ^ »iMMMii^r:^> '^«
MMit hMW9 m txmUmd fofeo l^ngs msam^ %» mtim our {*««9«ir&^
moA mmkp&tm l&ctftxittr ftv»iJUbl« for our imni^m 9vaik %rmt^%jSL^
ifemi iB0 ^w<m lis tl?^« of jHwu!)**
Umi #v«iait of fttt«<ik is havifiig « tr»liio4 tore* vfoioh wi}' l>i*#*
Vint «ftr* It oei^ Imi Imemi t^t «• aro propur^d to doioM our*
••ivo« ii,jRin«t •^^ro««loa« ir«lHNitiaJL p^rmr mlil n^ Mtvii ua|
f«NNir in bolui^^ »i{3«io, will 4o tlitt* ^o ^»i^ i»iivo cufriei«&%
ri l ! « II ! WpMMOOlin—Wt






k1^ ismmofi mmm m hmm^
*tt «4iitlon&I 4^0^000 asm had l»«»n dif«rts4t fti^ tti«««^ t«t*liMNr
ftcnt^ foro«« yp to « tl^rviij^th ^t omt^rlf t, -^^m 'Sim
rmtm $f bulld«^ in ^i« pmm% n%m$ mtm^km hftii |>r9«««d*d at ft
MLt# siorft ttiftB t«le# AS fAirt aa Ut ttm AArl^ ^;^A of U99l^ ^«r
II* In forid AAj^ J X^ A 9%fm§m aT S^dOO^OOU waa not <N»tAliMd
SxnfofwAfeioa olniAiifeAd thwwiA oonPAApAnfttmM vltti ^upaah
Oo»4»« Xat AAAA* (liAA^lD'^^^^ll Xyfitliff p« ,»;.«^'sJe
MArs^ r;i, IgiJl, p. l»
^ssst:fri^i 9fl#ls$'^lN^ tfnotdhust ^ol ^ibs^ it3m&&f7TT^ :^^s. tsmr- hts^/g^if^^
's?-^t
*,•
3? S«s^'.5-S§ ^O V la
o^,
i.'.--
''t - 1 i. , . ;, -« -.
S.i",» « VKi «<:
•\^ *.•
V '^4 i-'*«-5 S4a.?*4*y*., sj^ii •.;. ij OJK ;, _^x ,^£r"iirj^i.^li 1£» ^
^. iCf •^fiJb isi^sj»«» «Gii^ oi
m-A
ii
Urn i^#«4 »itb wiU0u ««» i^v« i.iMH(i ftt»i# 1^ «t
our 4«r«i3iMiii Should i^o « coujri^iii 0t ianffitrmtlum «iiA «R*
0«|)««f»a«Bt o^ i^tmam will &«ii«i^»i« %# imiM tm •tfwngfc^
Hi^ft^ftfit e£ l^#r«iiii» ia <^4|SO0^O0O iii&« m%9 ^««l to !>• ft@^ii«iNid
%faA% tAim SO imm l$€4 gosi would 1i« r»ft«lttt4 bjr lAortft^lii^ i^
iO Jtt»s iddO« cm ^X o^m^e l&^» m ;&l Wmrtiti m^^l, ^^^ ^^»
m-x^h ni0 1051, p^ !•
8t»rl&4«t Pt« Tf^^i^*
m^Pim^ 4$fi?*li^iii^ ^jKj-'ra.flir :&^fmm s^^v^fpgiiv ff^tf t^mt SMmm^
ii#^*--.
..^ ->»«?'ji ts4« ;v .^^.j* «j
^ja^.?;^: J. i m?'-^^.i.i- *hvj ^







































































fh» j^pmcmxmX iMi^a of tho ftfuwl forooo m^ bo aivl4o4
to%o tim ^Mio f«Qiiif<«MMmt#» t'iiwt^ thoro 1« aooA of ouffl*
oiont nm io l^'il4 l»!io as^aiod fox^oo ^ to tr&o aoslfod also
«tilKla tho isiaodloto futtifo^ oiid oooood^ tlioiPO it jbimkI fi»
»£ffioiwBt «io» to IMI token Is^ ^mi oiimNI fof*«iMi to iMiintola
tHOM oOfitltK}iioX7 ot tho do»iiiNt cloo* 'fhooo ^am wyMhA l»o ro*
^ito4 fts f«^iii«ini{it» f^r i^g;3lox<o proo«Bil|r ittirlAS iriMi vlil.
Jtoovo t^ oof*vloo t^im oi^lottOEft i^ l^otr vnlii^iMiita^ fmit
Uidootooo w^w will ooi^^loto thoir porlod ^f oorv^loo^ ot^i foif
yooofvoo oi)o vlli ^NOi^^loto tbolr poariloA r^f t^tfuix^ oot^o*
Mul Mdot V« ioporotod trem tho torrltMiy oo oolX ot for ooo*
isoXti4^#
Dio first of thooo poroo&nol r»t.lrownnt8 lo oo^pofi^li^ljr
oli^^lo to d^puto* fo brifig tuo ojraMrt forooo ^ to ^0 4oolroa
Otnm^t^ vou^id rogulro tisi Induotioa of mil tlit oi^lloblo i^r*
gOMiil is tl9* Solootlvo Sonrloo Pool ^tvoon t^ o^oo of niiio*
toon ftr.a t«oiitr*oix« o« iMll at tfao ^lllfig of of od&itlOBOi
rooorvo ux&lto* fo ineroooo tho o»no4 forooo fr«^ tho t^ 100^000
«iR «&i^ «oro oe ootivv dtoty oi^ lUL Ootoi^r XtSO to te^ pro*
foooA ^09M^SSQ IMM^M trj^ tHo im^ of 19&I i»sul4 ooU for Vm
•orvlooa ol i^400«909 aoro «wi« A froi^oooS pl«^ Jump bo«i <li«
volopod ^ ti)* Bi^ortawat of &of«rioo for ooo^rlog lliooo mmk
•llt;^ 1^0 ]&••{! fill wtmtf^ ^tfptf^ *mSf!iii[^mTt:zt^tn r.lasif ew* «*«?
'lot
ls^if^i^.^fx «.M.:f ^ ^ a«««Biil l^ttstn ed# 3tfl*td' of «o4£r^piO»
•ooUa to «oa^ ^^^ iioo«3l«<l lo^^ 9:&i-^iu-- «: ;#§ «d^ j^i Xtmymn
OOO4 01^ litest iM^o>%oi -;f »&.^ o9 tMlAif iwtooov
*v%% Odd tl to^^ ^ MiOr ttm
•dl lot iX^^ -^ i . .^«0<m«« iboio<t




^^^..:>j^-i i& ^ . ^ t^ iotiioiov
ti
•aft !• itoMi gt<«^lQ«ll7 iM 0^1% S on ttui felldwln^ |Mi^^i«^^
4a «tti Imp «»«& fs«« tlMi iri3*rt« It i» «i^p««t«d ti^At tinier
Mfft ott ft«tit« ^tjr* thii wtmXA i^tll l«6iNi ft vmrntL tmw
Sii^C^O «^Ni JMHi «lMi would hftv« to b# l&duet#4 tr9m ^m S««
i#0tiv« BmrHm foeX« fhiii would brin^ tlm mxmtA fos^oo %i^
tft tb« p2*opo»od also 0114 it io ootlafttotf tb*t this oouid bo
ol*footo4 ^ tho 0Ja4L of %^ $«»r»
1^0 ooooikA roquivoaottt io t^t of poroonnol to bo ovoli*
obio to jKSi&toIn U^ omod fomoa ot thto IoyoX of 5,500,000*
t io obvlouo thot lors^ mmb^TM of aon will bo noodod to i*o«
plooo rooorfo ^oilto «lii«li boto booa eollotf %o ftotivo dut^ osi4
oro r«<|ulr«4 t^y lov to oorvo no lon^r tmm t»«$iit^«»oao «ttnth»»
i& oddltiati to tho roooriNMi^ tbo ia^sotooo preooatiy sorvic^
Oftd t)K»oo i^io will bo ooXlod ohortl^r, oro fw^ijpod to oorvo
oi[il]r t«o&tj«oiio »o&tho* It lo oYldont th«» that thoro sauot bo
• ^ooX of JMm ovoiioblo to roplooo thoso f*ooorvo« msA li^uo*
too* ot tbo ood of thoir poi^LoA of oorvloo, if tho ofasod foi>«^o
oi>o to aAiiktoifi tboir aunorloal otronitht
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pwhiim diMl9«»« inm roxioviag jfwmmmX mm4m$^
I urn %m» • u »•• I96X a«i«ooo
I Jul X«^^ - ;50 Jm XBU Wi^QQO
1% la •3q^«ta4 ^hftt tiM» InHudtl^ii oJf t^« m^^ imalMix** of
i&tQ in* mramA tore^m AuriM^ %lm pmriMB Ija41e«t<^ vouXd ««il»«^
^t» ttllHiM^ »iiiil^9«*r p^l aa dia^uaaad l&ai« lBalu4*i mXX
mrnXmrn \m%wmm Vm agiMi ^ cii^taiift «i^ ii^iriy* t^ pool la
lifikOT doim lja%9 tm £^lXowt!a^ a^ ^r<mpa fo# dlaauaal^a^ flrat,
tl»a «a& in urn a|^ pnraif I'nm alilita«& %& e^l&ataatit^ aaao»S# t)a#
»iwi ilk thtt a^^a ^2*9ii9 froii Bisat^aaa to iiNmt^-aix» axid tMf<l^
Um mtm in tha aga ^roo^ froK tvaydt>*alx ta thlrtjr* t^a al^«
a#Mi-]r«Kup-oid i^foi^ viiX ba pra^atad amir a parlod af yaara
^ dataradna tlia nua^>ar of ai«»htaai)-3r«ar*-9lda l»aoadn^ avaiX*
alsla aaah ^aar ar»a ti^ia ^pi^oximmtm papaa&ta^a aiT tiaaat alMi
W9i^lA ^ avallfti^ia for «liltai7 aaryioa* thm ^m^m^A ^^Ptm^
aairai^cmda to tha Sala«tlva Sax^loa foal aM wXXX ba t^n^nm
4««R aa to ala^&iUtjr fas' i»4uatioe li^ta t^ ajfata4 tos'aaa^
flMi vatazsna of ^ia gin»ai|^ i^U> ^ IwwiiiBMi 4«it» ft^N^iMr %a ^m»
taraiaa tb9ir avalXabillti for a^nrlsa in t^i^a ava^t a«rt«ln
4i0ms^0m ara ai^i in &tia^tatlo» i^iialaa* tba l^ijpt ^roi# alil>
ba l»>^»a 4ia«R aa to avallaMlity far aanriaa in tha %vmoM isii
aaarin^a* ^Vl^l^^*
--^ \^^





m^»Mp# «dul4 t»« 9ippr<i»i&»t9Xf 6€&gQQ& mtm avAiX«i&i« for «irrlo#
|jMiWil>t#lgf|t And anottMir liK^OdO «cml4 tNi •vftilftiil* y^on «dii«
l» AtNiiJLAbU vithi^ %'£i» following ^mmr wlitfi th«ir ooovyatiotmX
iMiad &# •i%^«r unfit t^r mili%m,Tf ••rtle* ^\m %9 |i^«le*l and
MtttuX r«4it»<ms« 0r vouid l« •ll^^l* for o<»atl&u«d 4«i#rttHi%
mm mwd.lm^l^ tow immdXm^ ft#rvl««^ i% la a«eii«^l« ia iiia»*
Ijtm tH* f^%i0*# t« ^t«f^i4tti IM ttoHNHP <»f »t4mi<i''|<ll Milrti
thftt would iHi »yftiX«bio for torvloo •&«& ^ear* Ch«irt 1$ aa
Uitjl l^« ai^ Mil Y96>r fti^ tte snwNHr miiOaL «ould lio mmll«^l«
for sIXitArj oonrlo* If s>ros«nt iauH^otlee pf«otioo« mro <m»4*
ii&uoa*^*^ fho aiLlo j^(^^l*ti«Bi from l^l^i to X9eO wmm projootod
hf tho 0#8« l>op«rt»oat of -SJt^^r on XS Joimar^r Xt§X| thio
mimm mt§i fUl4f Sl fM$ifi»/4S tent'^Sfrft
Imsi
5. .AWQS%ti ftl fi^lFO^'^
=^1 arfif
-« •€
fc:-rcr . ; f ^> :? a i J:>«fe: ?
.
- if , 1^^
'T'^
5« #*. ^JWii..4A '201 ^^
n • -1 A j# J? r; .:%t-*i' K '- 'J. r-\
.» SHi ttiiUrV*
^9« tOl •. » Ml ibiiiov «s» «ii«o««4»^ Im^mmm
m g.it'^^a 3i!.*:
•-^ao^^ o5 aftii 4l ?• ^^tF ^tmmt J^WHiH' •-
%«».—. ,-> t^-vwvri ?





M£I : A a£ 1 c - 1g AVA I LAh
.
1 Jl-Y 1951
300,000 Fhyslcall;- unqua].ifled for
service iindfti* rresent stanciai^da
70,000 Already in service
10,000 L)ep-;ndenc^; i«5ferinents
20,000 Occupational dei'errrients
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> HO CO E^
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wmtttl r»*«<ms« «a4 it&dlilMir i^#^ (i2» ^iif#i9m4 for wmisfpmtlmml
Ipwup l» INI «oii#S4«f«4 vill b# %ii« nis*%«4m to t«i^t>«»$l3i fmip
^M |MP«^# l^la i« tli« si*Q^ i^iiti in msx*r«»ti3r i^i^»t«s'«4.
|p««l|| i^«^hl^itll'|r»^ this ^^rotip iitclyd#» ftXl awe li^o ftr«
Pigi»t9i<«i tayt^oi? tli« s#x«etiv« $«rvi«# Aot oJT lMd« ^ l^l«
0mm0 t^r« »?• ft^r(ixlsiit#l9* t^SiOt^^OO ai»» or SiSi «&# ns^
iiMMiipt froi^ sftiUtfti^ s«rvi&« ^ •tfttitt** tor v^mttauB ^ pm'^
alBl^^m df i&lsuitf ^T* ^ttrlAg ll»rl4 ^mr II# or « sdnlmm of
twoi'vo siontho •^ooqtso^t to S'orid '^«r ££• #^ot^r mmXl $^em0
•000«<tt#
«t« &m mm itn -.,-
,i^.^ ^-'*- "'^^ i^ MM ©©e^,^,v»





























7o3,00r _ 9 . CO/^









l» IIM amid; jroi^««« but hmir« joined «& w^^mlm^ rm»»r9% uait
iattetir 4y>ot# of iiAftrl^r ii^ li «au»m^t tr^m ixMluetlixi st
ta»lttt»» KtBgOQO Me «ib» iir« #ji«Bi|^t ^ mMUHM^ <»f e^«|^ti^Ml
4k9t%rami%m0 I^^^OQO ef tlj#mi b«la«. eolla^ •tudAsts* t la
«a9#«ti^ tk0% t^wmi«mtm%y soa^aoQ or th««i ^^iM^jt^ •t%ii#«&t«
v&ll ^ir# tiMiir elAtsirioatlaii 9«irl«Mtd wod will £>• iaH^M^^Nl
li&to t^ 8«r¥lo# ^rlja^ thm vuMMir a0»l^i*»^^ Also la thl«
liMi mm mmm^ ^ x«ft««i^ of <ilfii»iiii|» i^i* wijdrlty i^ iimhni
ttm ia«s*H«4 Mtti^ vlth or tdtla^out olilid>«R« tt^t « r«» fur&li^
t^ full w^Q^of^ oJT ]:*«2jtti¥«« of MM» tt»yt* 4 tfcdftf g]ro«^ d**
l*r«^«t «,roi^ iMiii^ $l«r«rr«i4 for tidalAlatrfttivo r«««dcui 1b«
•JM«« Tte^dOd sum «i» liiiY« £»iNm Mciiayiiuid «iid jr»4#otod for
l^sioiul or aiiit«l ra^oostft*
?l]iitll9'« 4SO«0^ of tlui «m r»&i«t»rft4 In this ^rw^ oro
ftiroftdtf 4^MPvlii^ lia tiio lUTMNi foro«»« tiilt l<eftvo« gO«^ Qlmtm*
Iflod as l«ii^ or 1^1^^,Q^ mhu Solootlv* Borvl^io oxporioaoo
mm ©or. ,i: vui AjmuMrs asri^^ ,>6« *.
•wctiiw lm$mmk %m tmlm^^j^
f i » HMm—»mnn-«iww«» « I m il > a iiwiipiwinir
•*i-^/ i^q
9»
m§ i^wMA UMit nsmm i&ift $imm fiiHNPfts t^r iii4»«%i«»j ^m%
J#i^i^ fdx» $i&>«i«^ or iWfttftl i^i«4Ki»» at* trill im i<«etft««lft»<l«
Bm^ %o to« o»»«id#r«d ftjrt %hm m& n^o ftr» st px«««Qt «x*
Mi4« fti?«ll*bl* for iiid^iotlon hf o«rtttifi elMfigfic i]& tli« 0«l«e«»
tiir« t^^nrlM A»t or in mdadskimtv^tt'wm pim(^%l9%m» First to tm
oo»(»id#r«4 ftro tfeMi ai«n In y^ ik|p group froit iti&ot««m %q tiwmi^
tv«ftix» Chort F Oft Uio foll^via^ j^o^^o i^oiro iMplsiiooll^ l^tMi
mm^T of rmn ^i^ «oold l»o aia^o oToiloi^lo l^ «pooiflo4 ntmigiit
SB
In Isit^etion prMtlooe* If o dooloioe «oro tmAm to d4:^iit nofi**
votoroiio oitii #t|^ndor.to« tiioro «ou2j(S m $SOt@0& of tho« ft«»ll.<»
oblo, of i&ioisi S90«000 hftiro »o &hlldron« o&d MO,000 hsvo lit
a,oo«t ^o «^il4* SladlorXiTt If it voro dooiaiO^ to droft Totonmo
irUli lo«« thmn t«»liro tt«»tlM» oorvXco, t^«ro wo^aM tm im^om
of t^itt ovollobXot of i^om 40^000 voro 5ln4>,Xo, 40^000 «oro mm^*
rio4 i^oti*fftth«r«, ond 30,000 «oro fotiuire* Votoraeo wlt^ l«oo
HooriJ&i^o, pft @90»
.}i5r.
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500 1000 1500 2000
Thov. sands
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thftD mi^%imR iM»il^^ MiYld« waf^lA preirKi* mm^SlSk»r 4WgO&&
ansi msA0 ilamllyg m d#cl«l«ii %^ t«l(i» all ir»i«ftta» v^^ia pra*
thlri^r^ th4» ii^ii«iF»t«z«&^« ^r8*a|^ vonid provide i40,0Q0 «i«^ %^
gpsiqi^ ef iN»t«ri^t with l««* l^aR tv«l¥« «onth«* aervia* s^ail^
provide 170^000 a»nf tli# ^>i»i# $^ v«t«i«nt with !#•• t£Mtti •l^^
t#Mi HKitHv* Mtrtri«« «««i4 |^rQvI4o $40«000« i^d if all v*t«£«2is
9Aii%mi!f MH^^oiwr j^ol t# ^i*i«# %s^ mjpmA twmm$ i^« to ti»i f*«
^ti9»4 i%r#n^l^ iit4 to MKlfitiilc thOM thoro* fo l»i»i&a ^i* mmttL
for<Ni« u« to tho laltiiil pTr9p^mA otroK^th^ it io ronoMwondod
«bol t^ am mm oXooitiriod l«4 in latj* Solootlvo ^orrlao t'ool
e utilisoa firsts to ^o folloo^ ^ tho ai^ou^ of mm nov do*
ttrr^ for o<ltio«tlor;«l roosoeso but oho olll prolm&Xy bo ro*
oioooiflod duiijig tho iNMKt twm at^tho* if thooo ippoo^o fmm
o«t otiffioloct, it lo rooifimoniiflid thot tiio qi^oXlflod mm ia
tlui oii^toon to »laoto«i i^oor old ^i«\4^ Do ifi^at«d* tho^o
ti^upoo s^Ttts^o «oiyil4 bo aoro tlion o^fflQiont to tmiid %hm osiutd
foi^coo Q|> to thm ^0^00^000 mm& lovoU to ooii^toin th«o ^02*0,
it li x*ooo«MM»idod thot o frotf«A of uiil'90«»o«l fs^iltos^ijr otrtloo
h% ootoi>iial304«
loiirorooX ttilitfti7 sonrloo o«& bo ^rinod 00 o9^ot«o
^l*f^ ^- I9«« AAlUr ««#i 4i«iV «flMiS*««9 1# ^PdV^
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of raising an army whereby all male citizens become liable for
military yervice in the armed forces at a designated point in
their life, the nature and length of such service being deter-
mined by the needs of the nation. Such a system is universal
in that obligation of service falls equally upon all males of
the population, there being no exen5)tions from such service.
The emphasis of such a system, naturally, is on military train-
ing and service. Military necessity would be the only justi-
fication for the establishment of such a system. Additional
benefits in the form of an improvement in the education, health,
morals, and patriotism of the nation would certainly be of val-
ue, but would not be in themselves sufficient justification for
a program of this nature. Finally, a program of universal mil-
itary service is distinguished from a program of universal mil-
itary training by the fact that the former requires a period of
active service in the armed forces upon completion of the basic
training of the individual, while the latter is concerned only
with the basic training period, training which is intended to
prepare the individual for service at some future date when
such service became a military necessity.
Universal military service as defined above has rarely,
if ever, Deen achieved. This has been due to a variety of rea-
sons, the inability to utilize the physically imperfect in the
military establishments, the reluctance to separate men from
their home and family life, the lack of finances to operate
lol ^SdsiJ 9^ooerf gr-as^ctio sls^r. lis vdr-Te/^A^ .-..-ri lis ^iiiali;- '^'•
-lo.Jeii ^nx©d aolvisB ilOLrs 1o xl;faaei ijoB ©*xj/jxi.i f. erf;*
"•laet!;, /.u. ..-.J u... jjj.irQvv- •7ji.8a9i>an v'l^ij^j.^^ •34»-vidfc iua^ ^^^
,xfcrj3srf ,rfo??eo.'^f?^ art.:" nl .jne.usvo'icml :ls '^^^ -.-irr
-'aeiaX e, xiw ^nlaxoT:;^ *ix>i':iGg ^Anlxjiiii^ oiaea ft/Id- ..
•
-
.J- 'w^"—• .& WJ
moil nan Q^ts'iBqee oi aooscTouIe'i QiU ^siaasmiHllc
mf^ prt^^tmm of i^iimrml s£lllt«e^ fl«rvlo#^ mitwMiBWili.
1% iB ir^m %him ^rt^i^p %^&m% tim n«««»»4^2^ mniNkX*9 ^ ««iil»:Miim
It will Tm mmi^m^ to ^^tuiWiMi it isimi ^sNipiamlji «1U pr#*
ii»imlt itk %m JMHi«i ^oai to %m $fi^mvmmi^0 in ^Mi i«*it la*
#(|iittl#« IMI ti#it who a»»t ••l«ff« tt»4 to thumi «l^ li^im iiIinhN^
•«l*v«4j| 9m^ in tl)« sotit #ffiei«nt tttliljuiti<m 9t tli# e^irailitbig
pr^^;rm*m «« ti^f hmynt hmm^ i^^lisd in tb» j^nt mmA In otb.«r
iNii»Btrl€F»« $«Mdi • «urr«7 iii^lft 4«t0rttULs« tint trfftotiir^^^ss
1^ ctMi^ ^p«iiyitflMi ft&d j^jrovi4« * bft9l« for %h» ^mtmrmliamtiim of
til* tn>* of fX-OiffWM il^«tl #euM iMIKt t>« ustMl i& •oiTiBi, tl^
fi
nt .t^^r-fflft^'^Tf ^vf^ '<|.IMni tmmmm ^ *•»%
'l-* i ."
't#'#li
.^*- S' f f







':'?*itsf f!3.«*r,'l.<rT-T to <?^Tt #•
miVi^mey mr^m tr«ii<«w at tlmf ^irt ^mm tt|»pli#d #liNpii^^i<#«
9mi-i^%tftt * history 41»tli»#iiMMI firoMi 1^^ %hm <d t^tm %hirt^^m
JUi^ A «^slteiU>lA imiv#iP9<iX 8lli%«r|r a«rvi$4i pj?^i0mm in jj^ucmi*
tliB«« ^.i&«ti3r# It will r*iri«^ tli* ps<«$«Bt ^j pp^^emm df
meiiti^nNUi. ndlitury «ftnrle« mm in v^m in m» WwKi^mm *msm*-
i%i«^^ii t« i%t« tMMigliii 1^ til* &Mm^* I^B ma»lmBM Ugg^^Umm
(til
-ii#f«i mi mMy^m Tit- mnwHm
"^•sijh&e atl SfiWaA»'Eff «*%lii-«&* "y^'A^t-* ?-... ^ -ygmm na
t
_ .
•^ - ?;.v..:^..?> u:*i^,4^ * i
m%im 414 ii9t d«li f(»r iai«ftiii« tx^JUilJ^^ i» ^x>«fiu«tia» iw
old fQi|«l AFs^ &f ri«Boo^ «si4 tlisK^XtiyciOfmsl; liiiii«t«a ft fiMw
by tiho roiroXa%idi3»rl«« XoglaoXX^ lod to tho dUMMua4 for u»Xir«r«
aol sorrio«4 %M oo l^o a»4ori6;^ of tbo p#<^Xo woro &ittuifliXX;r
y«Xuo%«iil^ to olontoorj ^X^r«oX oonrloo t««« tMi%«K»iikt to
u'•#n;A*c:sf-'^i»




mbftl]% a*ll«4 •fteli ^-ftiMr* t»*cm ^n^ui ^oisa^#fe ij,r€Kip| dl^r ip>ei#«
in imm, Ftftaftft |?r<9trl4ft« )li^Xft«ft «i^ ^^OOQ aM:i| ^^009 Ir
?4toao la 16001 x^«oo& in iBm$ m^^o^ i& wii, mf^mo in
inisi ftSKi i^i^^mo iu lau ***« « totfti ^ fi,^u,mQ in m^
W^w%%mk snftftrtt* tUmm £i^ux*B mm noit <mi^ ia^i*ft«tiiig is
thftiiftftXveftt but fti^ iMlcMitiirft ^ i&fie ^im^rm of l^^ifis^j^ftft^ iMMr«»
fftvft^ «»ft l%ft itffclruj**^ fx^ftR laSH) %^ tft^ftrXoo*
mMl fthftftyfttft ft oiT ^kft aitskvt ftft ft «ftft^^i &oupi»d nim
^Mi i&ft«@€ij;*fttie aplf^t; of fehft ft.g« t^ifftw nftt 1^9:19 bft^k tft
Idift s^rls^itivft idftft G^ sniltftrsr jp^«ftr« i^ftaivif^ tl« nftUftH
in mrvsm* ilift t£ift027 tl^l^ O04 emr^h^m with thft l»iggft«%
Wtiftlioiift aoloured %:bm ^n%ii^ strfttft^ ftsid tft<^tloft of
tiMi WM!^ of thft r>lnftt«Nmth ^Nmiut^ • • • tliift ^^cix^
«p«ftsil f^li«>ft]<«aid out ot tlm b«ad of tlie ftimaSA MV'&lMtt^m*^
(iS4»)» !»• taS»
'^•Jt^







^^ft^4HI Mi* %» MMTMir
<-«rsi*?
II nm ^iiw<*i »'-
i!5ii;
Ai
Xy •rif&]*etdl« Fyu«4il« pursued thl» idt* td 1%» la§l«»l ft^no^Ui*
v»r«ftl ••rriet «ll&«iit 4i««iiioti«aKi of «!«««« or rlg^t or oai*^
i«A tpi^t t^ ilAitAiioa of lHio olso of bor oivy %o 4t»090 nmi*
llu^oi^^ oon«ori|ptioa« o mifli»ojr of mm wmtm ««Xt«4^ iyoifi«|#
«Mit htamg Oftdi r«i»lft««i ^ aaotlior iP0«9« fhvMgH ^io satosiOt
fMM4lll^# t>jr iilB* titti ita^OQ^ «»ll<^rKUiod mm, o Moon^ for
la tlNMNii of tho ou%^s»lso4 <^«adi6^ oaagr* ntlo aoaaoyotic
•yol;o» roTliiod notionol oi^or to tbto polxti «ho«o Hio onQ' )>o*
OMK A pooorf^ foetor in tho finol dofoot of ^ipoloo&«
r«ttBOO« oftor ^opolooo« 4oirol<H^oa o em^oerlj^t ^«to» «hi^»
In tboo«:jr» ««» pott^r&od on tismt of fro««io« tn^t tiio purohooo
of •ubotltotot oM othor Yitiotlag t#obniquoo ooro ouoh tlsuit by
iai#» o&X^f yiirty por oost of tho ooldloro ootuoiXy voro ooo*
•orlfto*
fruooio MMuaHiilOf fr«n 1315 oe« oaQ>oitdot3 hor orogr* uosi*
9«lOOf7 torvloo t>roi2i^t oil olooaoo mrA rKako Into aioM lntor«
o«tt90O« flM 0«mr booojiM ^MO BAtioooi uAlvorolt; in oftiioh ooo
iiattirotod o ooMMM iiplrlt* I^MrtAg tlno fifty yooro follovlii^
lopolooo*o dofoot^ tbo JTruoslOEi orilitorar Moohiao aoporoto^ tho
•——mmn—wi I II n I——w—w—«—ip»
MIc. »; «' A i-i
~.^» ^C -ii.%^-i,'i **^#«
>;- r-.i '^Efi^r*- '•s*:: '
''fa
•V •.W . « A > » • .4 _!. '•-:^« -.
•fSfr^ S5B? xT^9i^'^•t. / ^ ?
-.j
.i".;;
p«ri«r to «i^ w»mm9^^^^ mm of (lit ai«ii»6« ivom tiMUil^ f^Miir
Ism moA IS90 «^iiiir 4ti«trUk and I1(>«ii«»«
HMt tiMi fMiiiiBilt i«tt$«HHiFyl9« r»^tti*r« frtm in I0f00
^|Hiill%9r» tb» fiiiBMMiiAa Ti«t»«rar» f«Xl€»«lii|l •& ^t^ONi^tlf
«9«B tl»li> Mumt ^i9%^Wf 0Y«i» th« Ati«trlm^t pmm»
•VM4M iiliae»«t «iraf7 @l9lll«»^ p0tmt to osv^^'^^ ^ ^^^^
ttmy «ft l^)# ^jRiftirittft lNitt«ysi« ^utttrl* h«a »liHt«%
tmmsk ^ %hm %mk%wrf^ togM^^^r with t^ #i^«»i«»« tjti»
Viatic »idtoj««t« dr ^3ui9ift ittbd tvai%s990 ma& t^m ^rttt
1^* Iki«iAmi «f ««tt«Mp||^%li3ii vitri«4 #ei9i<«§a»»l.^ wil^i tb« ap»«o
IMMftMir* iH»r« *ll dli^bi* jean tr«ii»«d» lu d«tmtri«« lilai Svit«
9mipimA^ i$iiikfi4» «fid Siytfaa tb* Mrvio* «•« ^o «Nii1» ^^fc %km
* ? «r<*
vJ.C -





m^'mwmX strne* wmm «or* « i^riiMifi^ HMtt * im4^%m mmt la
Q#i«iigr «i^ %h9m% tit%f p^r ••nt «f wm^ mmmX ^\»m «»•
f&in i»Hte«l|^i« ^ ii»iv»ip»«l mix%%mif$ mmt^90 •v«s ttuwigi
i^llj «dl»lJU««A« WKMitrliNi vlilQii foll0«04 i(i&tv«^«*l mklttmrf
wuf^^m ^mU4 $«& Ink* ldi« fl«ld no lt«i «ib*r %i« im^ «i«bII «f
I7 prior to ^irlidi %iir i«
two gi«ftl iHa«»««« Ifaigliiirt 1^ ^m t^it«l &%«t««» i^^aitifiM
mitmUlm tssm 9^9^90^ tmiUi»r iiavln^ oa i^lKitLiNiiBl^ la^lltoi^ ti^^o^
fB^%tm mteay rmmUmA m ouvo i^l#14| ^M^ ^Itoi tttito* liod t9«ae
ttiil^^rs tted douid !»• isiirci^Oil tt^m ^»%m or liMNifi* mitXf iioro#«
%Hm9 wm%m%m Umm^Umm idim IF^l^i irol^tioor *f«iiM ^uMd


























laid is«Mi% «f til* «Mil,&»7 t^ticHiMi $f ^mrpifm ^n* f«l.lo«ift pdl*
ittift* ^ tiE&lf«r«il siXitar^r ••x*vl.««0 %>»ii§l«i^ ^m%» fmm«^ mmhi
<»r t«9 |r«ftr*ft ••rri#« %# Um stales of ^i^lliim r^winNMi*
%lMmm1m% imt p«<»«ltl4 isiiiiwrsftl t^Miisilai^ p9lt&:^m mmf^mt^^ ^
iimf i«Mriri«i#i vmltmmm^ *wKt%h%n% mi^bt^s atjuiiw^ m^ a^^
^ i9S>#tiili«i%« «Blvfti««il tfmju^ia^ for mm^ of fevtr fimiii mmu
tiwfiilaa^ ttlUtftiT tMMUiiag «)ttstlila$ Sd^^C^li^ iM» trt^wfB Uim
tIMtt ft 7#ftr l^ft p#H«i ^ tfmli&iag im» •Jc:t«ailM te t«o i«ii mm^
t^ u^fe«a .stAiftt %^mm& %m s#i»«i;»iir« s#j(*iri9ft td pr^vi^* thft
i*
* 3Jtff&'^.&*,. ^SS^iS. ^Jt''^ J^f^f.it* ?y.t
i^'-^
'i A^ •5 " .': -. if
«.»•-
V-U**
^wmk% Bffitm^ t^iil hM$ i%» iNi^t-<« ^i^l.4^3*i Mmwwim ii^t
Mbit #itiii««»4 t« fttrni Imni ytiuri l» IM 9m0t3imp Amst^ i^mI i^«ft




'^^:-i* ?:;0 '•;;-• lf':'s^:;-i,,:*? r-;? i ^:Wt^' [n.
flMi »tai f«mi|pi wmBLtrimn m$A mem itov« «»ii8i»%««r iili*
%Mlm%%.&xk for dosti^rlptlim «e lb#ir s^t^t* ^9isi»« «]Msy^i#iii^
i^LiitAif rt^^Ali^iwwtti Art »tfi itl«it^« «atf«€iKi#4 tmk9mTmikl%:$ &p
«« in j|Hi*««%&iMi for Ui4i m!^is»%lmm% H^e^rit^ it «rf«ir»« ^l«
mm Mr«9« i«fii »iMP «t« «n4 tl «M <r««tiMl lii^ mmi^ tw^ttm
i^iiisilpi ft«HfttH>«ii l»3l«# 9^a« ftt ti»» ft^o ojf cl^tiMm^ villi
»t#l»ni miA fc«t»ty«QfMi« j^» «i»i^ iMKtiairi**^ %^m «%fttut#i7
liiOkiiifcy %« ttiliteJ^ tmrwl^m ittt#ii4« ^i^tii »i litt«k 'mm i^
liii# f>«»«rPt f^ip«#« for II 4hMl^^M»4 fnii,ril<r ^f ^•«2*«t «il&
fOit rvgoriNNi imiiBi^ ^irid«4 ixito el»»»iw ^i^«»«ll^ on IUmi «#»
isLLiial slUtftrjr trai&iiij^ &» «i&«i <if lii^ «#imtri««^ ix>ftinl£ig
•*i.^ -MM^S&fJftV *?'»?
^lOt












\t!t! 1 .- t .-V-
mmm%m M^lm mw^itim imim imp ^^»m iImi mm mmxms. m
df fmm ^wmw%&mlfm Al^««#i im^m%mt w^rmm^^t %mam%m
tm$M%m M fmim§ ^ pm*^mw^im 9mm0 ^^ Urn Hi^lMag hmiM%
«f«arft i« $m# #^li«f fiMiiVt s<«UiiiN»<t t» voi^siurf mw^t&m m»
•«i»lptitei mm mm m^ m mmt^m ^ ^^m ^11^ ®%ftt««.«
• « •., r «,« il> (
wm^"^^ ** lfel5lff*B ltg a ^ti'WJgff t-rfte^it^-"-:? ^mme
-^ #«!# '?^ >
V i 4. *> f"-
Us&tlAl iiiiiiiri^ai«» %m ««trlA iiur l^ awl ftgiMyi iMlit««A i» im0
li»« #eMi %riMi« m fWPi^*^ ^% mtfeamk^ iamj^^mm ^k%lw&tBm ^-vm
fti« ttli^l^yi itf till* «rt|^yMiS HUl^iiei iNitaii#« ^ammila^
4NM iif#viiMUHi« Ifi tNi iMNi «C 1^* HiiffMMm ^hm%0tt wm^iwUig
^Ul »iii^«.rf ^f«»i&i»4 of &ftl4Mi«^ timlBii^ i»r«|^piis» df %^
m9i%miMM9 wxm ms^ «4)KMNU»t«ntt IMl ttatimiiil i<tt%iljpi4 MniMMt
w)iii*mKmm>''*>'iit'»>'i'm'ii»>0mtm»maiiitmmiittmmmmm»i0ii^
9^
iil-^^-f r-^-:tmi-,-:- nnm»mii|. i;MH|Mh' r?
piiiiAii»t>i M»r«iiif jw«#«^ji» m^' t mtmi^itmm *•«*
iwi<yyg» iw«aj^i«( tJUa»«i4!>a «r^» ^'«.i$^^<%^%.?rc-$ ^^^^ dii^ ^94uj»«i^
^if^i^^JilS!
»«K>£
fmt %e 9%M tfttiaift^ im^ wmm hmM 4mm^ j^mw tm^ wmm^ in tm
f^m»%im lit dl^Hi* «f«i«r 4rl.U« t» ^Ni nKifig^i ^ ««wi^ tn «»*
tiiiiil «fw&mr ^ixi^ «ii j^«9iiitipii.tii8!i in m»m ^m%%ym* mm^
IM MUii» lift lll#lJ' f««^iN»«iir« 4i4irlelNi «Mi i«^(m|p«d ti<» •%«>
mM mr^ i» l^« «^i#tsi«l rmmmmm mm'^m^^ mm ^m iwrn^imm
mtnmA wmi^mmw^ mA Mituiiiiiioo* imtummmd^ ml^^timm mt.^ ptm^^
lat# mm Urn iM %h# r^tvi of milJ«tJ.tu^l«e f»r h^i^osniI •*nri««f
»i|BHi>% lit U«ii «r mr9lmi0 msA ^m llk##
1^i« ^mmtt-l yiPogPMi tfT idUtttt^ ^««4&ies nmsLtimmA ws^Xl
Ml atvolutlonsr? ^'Ai"* '^'ith lt« dlai^^ a«^#fti ^#i»E^ i^ttliiln^*
•*
^fH^ .^ »-fr^A9 Jh/Si MS^X Aii*k^ 'h^Tji.J MKt<ik&# hk^i.*7^ )tmM.mi^^ „ -a»
^3i^,'^ ^a TL-.:Jitr\ja M
9^^^g ^^
••t^ »Js £ *•
#'iv»..
. .« KTX -.«» ^.
.?».,'<9 #..
>t»#J 9iJl»K»
=» ^-~*liEr)Wr; cr-;. ^' <. 5 •» ^
«
<^








It tmg ^ IftM ^mm m • tfil^^ p»ml%%m^ mm. mm
^^f^mmm^m^ ^ m tmm mmmwmmem mmm msM tnif « tp^
lf«iBi^ id pwmUm m mwpm iM mmr$ «t*t« t# M •i^la^iMl in
%im ^ mmwmm^* m m%im nmt %mmm m Hiii ^tai «
iAt#r ^ijttii'xa ft pliim ^rnmUmm iBf$ s«ftpttft«f #f iiMF
m^ wmmm^ »mm mm pwmmm%it4 %® a^m§r#«« %n Vfrn*
IM^ Bsusmt p^tm& t»||g# t'fwp n iwH iriiiiLi * smmnp tPKlj&lim ^librf^Mgsg
mim ^ immm tmmm tm mm ^i^i^mmm «iui «#§• int ^mh^ Mutt
««iiiil^i»i« jr@F ft #itli t9 mmm$ It mmmmmr$» ^^m^f^m MJ^
#i 1l#f^r^ 1^^^% «#%JUMI 9iEI l^» ^fx^diMUl |»lftm«
lN»it^ i^ lilitla 4et 4^ ifim «»« pMmn^ ^ ^^liigpiNNi i^ril
iNitlli^ f®r •ir«i7 ff>»*t ii^i*«"^#^i«tt i^lt#« siKl# «lti<N^ l««
t«ii^ tim i^« ^r #i#it#«ti ftiNi rdi%f«i^s-y« %m Imi ^^tiif^iiNi in
1^ istiiitls ^ ^it ftt«t«^ i^ %hm mm taUM (^t t# mmmim
mw mtmtm^p %m ^m^Um^ mmM m^^3m$ i^mv%4$Mg, hit) mm mmm
•Hi pm9i»%mmm mm hmA %km U%imu tmm viiu^ t9 i^imSa^
fti mm mm ^nniH^ Vam% mam t% w^e tiMi ^ai^ii^i^ii^i^ ^tf at m •
«R mm v^l^turf i«Nl «4m#mf9N$£tt ii#%i^ei «tf l^» fttftt««* ttii«
?0U ^mi (0»f•#•* itiilt ^
jS( -?ft»





m%im% mmn oet#r A^iiiHiA maA Wm *et iMMt ^ wm m^lxm^
K^'c^Mi ii$^jm mm^ imm%m su. miIaif iNi^wMi^ mm m^/Nt «f
19MI ririrt a«fInit* iMi%i«i tawwn^ «iU^s7 U»l&i^ |»
»Mitlt«i iHBN» lift 10X9 «i«b %fe« f»mNiliN& i^ ^^311 ium»^mt» at*
fmm^ mm ««%«o4ia^ tHJji •i^'MI vim i«<)pitiwl ^ mm» adiitafy
mwmnfm ota^mtm tmiming
-^oitM^ «e^ife^ «»# ^r»iit«4 la. I0i#*
tliftiiiu^l^^ «^ ^MPriil A«t «f IMI m%m iliiiiiftit mnOifUm
Imte %# tarn tmm^mm %m imi utiA im mmm/^Umdmn^ i»lii>iit IW
Hw «<f«i*&iig mH UmmwiMimumk Uk aitUtiMe^^ ^laii^ui* a^vMie*
i«ii«i Sftipii r#u Mi^ tMs «&iit»jfgr laMmsUoB^ «iKa4 i^pti*
wiM %im mmmnm tor WMb tmm%m %m <^ift«» it» dim lf«#o#« Iji
tl,2aft of iiMif^gjft»i^« m timm Ia «ibi«ii ^» an^lteftl MU^mrf mmm*-
mmf mt m^t imnA voiOd lo* iii»<<^tt«t» %m pmmyim ^m ^itxmmm
flu i»»t fft^ «*« ^m m,ix%%M 4«t of ^»9e« fiii# •«$ ••«
ijHHL ^ tiift Uftit*^ ^ttmmt ^%mmmk m* m^^m ^ m%40Mmm. mm&
m%i§m&&
k-
pmi9$iS§A fmt Wm mm ^ imSmwml fyn&ii i« pi^oirliii^ t^Mi mm^m
m^ i^Mm ^£ tm m&Um% m^mmew^ #««9«#
<^»l#ti «iimi tint mmms^m^ mw^m^ mm *» wmt w^ivas^tmm$
la^ «« mm %m$Mm4 «»& pni% ^ %x«l3i& t^^^rs*^
<—iw<—iiwwiMwi II im!<mm<^m>immmiimmmmimtm»
{H^m t»wkt i«jp#|p k mm^^rm
.-~ ^*..> ,1^ »io<l .MMiHitQ
:.jA a* ;*«-.<M.'.
«*<S*9f'^i9 ft fiirs T*^ £sv>
•"•y^'TfTTTrTMBira" Tuinitini mmti iinrnnpw n an
k ^PM^ ti^mmw^ Mi# i* aHUtftff lAi^slfttUK mum villi
cut mMmmX ti^mm M^ m ^1^*^ mu mt^ ^t^&Um^ Wm
iam iMiM^l$Smm^ ^f ti«liM.fig mrni^ for mum 9$Mlmmm «•
1^1^ r«ri<«#«^it4ir e^/wttmrn 9t tn^ wm^ni tiM^ «•» mam Is IMa^i^r
mist *^ti«»^ om^liA i»# l«le«i «» ^i« p^^j^^ml^ film i^itM t^i^^Mi
fas* iBilimirtiil ifiiiii.lB|, pvt^emm ^u% »<»»§ «»jmi ftsfttti^ Id^ lim*
i^%tl$Am J^» &mm90
... ^
&^ @>l|$^4£f^ ^i^ -'^SSl ».'t«^'^^?^t»:t^.ifagy •








«f m$ mm mu^ i% «l% mmm^^ pvmUm f#r «
wwm wm t# mm^ umu *mim mw ««i» m mm wm^^^
mm










%-^\:f'>^ m\al'- tA«#i: ^t^m .;i^l;«i
i%#i?^ !>*«# MNiw ^mm &mmm^
1# 1^ fill' tiMi istCNii a<Wiii«B uNiilKNi tifl^l«i«y«i t« inM»mli iitniiiMi*
^if«iwii Klii^fti^ tinii»i«^ imA Mtj^ie^ Mm l&ctilmlMi^
HEMl la I0|i» INI ^UNMi faaaia4ti»a imnI f«pli' #ii^«« AfWt* fWlft li^
If fen* wmtlitai mmm xitttiiid l»# «« tmmOmt^ moA im^ ^m^« «rii^
tut mm%k% .«^«t by li^^ Wm ^^m&l^ iMmqr iMit iiw«tlar ^^it*














pMgMMi ttf <iiyii»«NMii m&li^ty iMPfttaiag imMI »ir«t«ii »«» ia «•§#
|» kSi^ ««^^NiX« Ukww^ 4»vo%«d t0 iiMioiii^ ^tmmA§ mmum^
«i«)»i» ir<i9tif««i^9«ft «kA fl»i«# twMili^ iiMi mm ^ ms§ mm ^i^ «^i^
g^ «lti^ iMRlX ftjm»» f^ip4« imti^Mii^ m^^t^ tm4 (Hl^iMtt^mf^
^mifi^* F«M«^t «>^ <K»4 VQMMi «f All «|p» mm i^imm ^iifll
i^Mlr %ii«»tii^^ ptmr, ftli nin ihni s^tuit^ tm m^i^mt m% m&





.^t timmmm u-^^^a ^nsmn




_ jliftf jtMmi t(b ii:f mmtiM-
#i.-
*iK*^»fa&
w^imA w iMi t«H^9#i«id|r ii»flt for wmrtlfm *ini ipl*#td In ^Xmm
fitti tt jflXMUl liitti-diMR flMUlNl INI iUHlHii illlllliiMlllTliJi t&AllP ttMUHMUi
fit r»«» ft^tiv* mmtfm m^m fJUmmnI ia &1j4i» ^ mhI m« AiNiigNMl
<nM»mf ta»»ti^Mp^ i^>* ^la»«i in fliiwi £ iMi at* i»ia.^(«4 t»
itt Mm «r igHi MN?^9# ini %• ft unit ftift»iimi<l «l«i* t# wmim
wm^iiMmMm^ ^i%ft i^Im tmlt^ tii^ •iiMKHyt i«iH^«»ft hl« i^Mla
iMpftl»iii#t mA %0 t%0 m iUHMHwiif mUm^^ $» pmm 9^ wm mn^
til m %M fiKr%r"«»'iwi ^*mm »%4U nm mt^wmH iMNp# nft^UMi
timm «b« y«r^«t«s> «ftrlf« lHtt« «iii Ite lidLi &f«^ *M ftMlgftiA
ffikiifo ^«ar will b« #tiiti9B«4« irhia ipMiip >i^»»i#^rt» * p««ii»*
»iw>»tttft !«•# i^iiiii' In %wm0 ^ mm mM^iiamt0^ ^^^ ^^^ ^^^^"^ ®Mm






iJTftiiSilii^ iatt^tti^i m^fmtis^ fa%«<«i^l|y»^ •%«» ^t% %i»ii^^i#
&ft«ji^i#t mmmm^mMkg 9miiBt*t itHmi^ *»^ '^^mim&im A^iism^ ttlg^omm








imm^mwf wi^tiiis^^ mk Urn mm im»& imllim ^U^i^ «r i»Ml»i» l«l«l«
liNa*i«til«% #1* <wi tut 0iamft0 ^^emtt^w^ tmmmmmx$ iniHttliNNi |«i
tjngitaa %A ttiiyUia %ft»#iyai gaiaidMi^yi iMftJUMHi l^^ tiui lidLiiii
tilt y«ii9«l Sviai ^mr^M ai.U%»l« sfulai^ imm^jmm ^
f«ii^ -«f im«^ iMi« i^«& ^0smm0 i^xm^ imm^^M mnA t^
mimm «••%« «^j^ in^p^nni jlini i^^jtimi «M 3i@^>l«ii^
mJiif mm tm»%^ %m Its ^wtmrnt 9aA mm mim it ^ *
mm »vftil«^l« t^m «i^Ii^ w(k.wtvm «^ %^ m%9^^m^^ '-^^
w^mmA tsf^ t^ iiit«» f#i^t« mk4 %m m^tho^ m^wm ^ Wm
i«i(i« k>^mwmmmk im?^ pu%%%M&, it late ^iHifftti^ftt ft«l t#
i$«l£S* ^£gl;t«i£ ia»^er:^fli.
114






«l%%mm ti»<if IM fttfMi 9i tmulf ^ni ati^ it ii#|t«l t«
um» it^m m^mm^tmm* i^'Um^^ $»wwvml mit%mf9 mtm%m le %m
fjbNii %Um imm twm^ imi tHiM^rHNMi jnmmni of iMii» f»Mm»
mm% «C • iHiliftftyy %•» 1^ m Uv»* <^tt»iy^ t^ mmSm^^ m- i«
iMP||»fiiS4it f0ii9# Q^f|»»« mmmmm ^t ^dm fwmtimp ^mrii, «9s4
mm t^ i0m mtimmm%\m\\\ mm^jammm I*m9mm\»% %m $^ msmms^^




ftiwiiiil„»« «^iii($!i «iiijii la m»t^ %mmm «ti^ i&«iMn^Miti«ii i»t «»iti*
Mi itfi«*n^ ii4:Jbi «IM^ mMm mm »i^^U«^ jpHtJUit «&« mmm^
Mi'kUm If IM «^f»iHiiiiit# wi4»% «»llMI KMA %i«lii Ift iiiHsilw
fit f•«> •iliM^r ••jrvi«*«
' »^Pi ^v* •wr ABuEsir s^^ajc
1[Pt4is»i:.ik^£ .^ &isf-^4 inftiKgW H^jpMItt '•^iNMi ^idUKWWIM^ p
lii^Mlni'-tffttSj^ tm
m^^sdmd mskiU %^ wmk 9m m ^m flm% l%m ffOM^* tm
i^lm$ im-r m^Wmmi^ii^ mmmif$i ^»^Um ii^^iMit*
«^ ^ffimtsiS' ^^fSiLiS!^%^'*n tsi^A
. 5 WBlS * 9JSW»'9?S








tmrum «• it Imui mm m$^imA im wm pum m m^mml immim
m^xttmpf wmmum w^migrtm «MA m-0ik ^m^- 9imm IM liMiM
msammm ila^<^ Smtltf i^mi mm^mm iif mum m pp^mi ini tiiit
gf«ft%9«t t4NHlil^l» ^^P»»» £t» prlll«&^X I^^IMM^ «Mli ^ mk
•mil wmOA ^ »^ ma^ m^%t-%m%^ r^r %ii» %i«l^li^ ins^ mmm mim
mi
•'f?*?i!^:











umm mxm mmm ^ «rf««i«t« mA m$ iaMin^imK^ mmwm^m
IKrift«i|il#« «iits %»<1wii»ia»« for th« mss^Hm^ &i fmsi% e#Mli#s««
t# i^i« p#^^# • 0»i«i«NUi siiiiMii^ fitsinmn i^^i^vta^t*^ ^iilt
«^ %««i«iAt t^ iMliiMMiyi *• mmimkim flu»^ ^^^ ^i^
iw3>asp«Miii% mow* <B^mimt9 <>^ t« ^ is * ^^ttur t9^%l«» %»
tlO^ ^IjI t^« ^ $i^WmBh tll9 tfilill*«ft «^NI #3^<^tl^ %&
wtkB &4% m& mrll %t^%j&^ «^i^ t^isftil »mwt mm i^@ ««8 #»«







..^ " . - » ..
.?. j^<fi^ 4^
Warn iHMl liiMMritti^ f»ito»l#l* f«^ «^ali * i^miVMi If it i«
itn 6pi»ii«»ti«» III *u p^pmrnB 9i m ^mm i^p m tuaomm^ «tt6
%li* ##4iiiiti«r«a «til«li it iwf»i «et «ft«li mm^ iMi #tiifti# £««
«e«i««3r f^tiOi^tt ^iftt 1^^ «^ii#«ti9^ #f iii%$mmMf ^ iMMp*
ttMi ti^iiaiii^ %» mm iwsm tm «iu^b#rt ^"^^ ^f^' ^^ ^^-^ «^
mM i^»i««ll3r iii»& «ii^«iif alii* %# pw^i^mm tm' m^ tmm ^
«Mtiit«l<Hi «B^ i»i ts^bMt mt mmmi^il^ pi^«@f»i^«$l r»^i.#%i#ii««
^fiMiiitsr ***** %li# «f^li1^^ ^ ^riTili^l» ^md ^fi>fl^^il>| JTcq^ sli
m%9t0
£s» ml
•».*;*» :fii'-« JH «trsl
ir# 9«fiiit this tMuM m^Xliff %hm %m»mt^m&t it^im immm la
l^yiMi iffitiSkartiftMi m%$i^ t^ fail ViftlleftiiMi Htn.^ %m ^mm/m





*• ««• .-ft li
I
im matftm in mm or IM mmm imtrnm^ INmt tiMNM «iftttii
^WP^Kj^Bpi^fllP ^^^W^P^P ^^^^1^ w^^^^r * ^PPV^V^^^^^V ^^^^^^^^^^BS ^WBHWi^^^^Ww^^^' ^^^P^^B|^W»WflPW^^WBWi^^W|BiF ^^^^^^
p«i%»« thft flsm^ pmt% «p<iuX4 ^ « ^fti<» i^f«iBSng t«Fl«d ili«
tvttisiMi lAimtld cJ^^ %& m^ix^t In ^^ ^ ^# fft^tini!' iMPUtti
•iJnrio#«t or If hm «ltcmlS ^^111^ f^Mr i^ 4imttm mt^wmem^ Mt*
•fttion tsoA ^fmifiisji la ^iTl'd^f if4i|j&lai pm^wmm ni^ilii^r t^




% • '^^ -^-^^ •^* ^«i*J«» -^ #»«^f^ twrwiiii «imi#»«
49LI f trtwi iiwiniin tmlittAn
•^ i^--?^if&^« r^.:'* a©^ lMt*.»^il» mismt *Sj^-^- " !i# asKHj^-*-.
^mwmix^ la^ms^imi^ 9di%%mr$ mmt^wm ^ !^# iNti«i^ ^ ^t^tUmmm
fl^ aa^ fi^«li ^tt# *ix 1^ mt^^^mf^ IM^ INi #avii^»& aisMawift'"
ft ifftilMiftlft ^ N^ii ft^iitiii^ 9mA ^iyfitUm tm^^im^m turn smtt**
<HMMWM9>«<»(mMHMMi>Mn«M
^^
^^fftlMI ffr »f!HPf;t Itiiititftri rmmy^tn ummm^m^
«£0 tt^





mtd ill* i«^ii« imt %}m himnmim qC thB pr^^mmm
iitmllftlii^ «6 »»tt<«p« t^^% #»^r i»^ft lib* i^re^fi^ anil t« 4i««
«li* olvilltti iinwmttf ftArlb»r i»t4» ^vnty ]^*ii« <»r lt« osn»p»
«la» •ii^ii'* r^^ll«« i^il# i^^iNPi gbii^M Ni «i%itatetMU»i iMntem






fSiA '^/'fiJ ' *»" ft ti -.iiri;.^:
nl,r^'?;&.fl:§f^ -;*: S54'
»iift£i«i:.. •,;f.-
JUST #i^« .' '^; 'i
flyJ;--^
-if.»!'| fllati—l^i;.
^9 Mf kltem ajt
ft
•Mil m iNMUpi ««dUl ••% «9 i^tttJUi ftiMMattM* r««K tt»»a§ l«t»
%• *ooo«« tholr yjott^ oad %o fo««HMiiA %j»$imw&mm^ 1m fi^m^
•ttcb ft btmtP^i mmh& %smlvi^ w^rmmiB^^%ir»B of %tm mmm^ fo»«o%
timinlni, itotlf ^riodioollyt <^^ «mioi^« %o j^jra»iri#o ooipoteiiit
idlilfciMPf iidilrloo for ttSMi MmNI «o ft i^lO«
«ilfti ft fttftJTf i2^ ruii«^liNl ftiirtliim l&o^otoro w^ysm iws^imm
would iio# fivo^^ to l^ooj^ tiao ocNMdotiin l^.£U3r iagmwmA oo to
Umi Miimir i» Kftiinii t^iio i^t^po* In ^^9^%$Mg i& tiM tioXd^ mo*"
Oftdt to odirioo t^ eoM^OftSoft of t^ 4[mti»&t to oliii^'ito |h»11*
oloo «ypo ^ii^ oftiTloft mt% %» pm&%%m o6 ttio loool i»iroi» tsiix^
to fW^wUm ftn 0^0800 ^itm0. oliiidi oi^ lodlvidaftX Ift tiwi&l^
M^ o^tisit ooim^2fti».t« mtm &» mtmnwm^m vm.% %hof «il.i ini oon^^
ftliioipoii tr aomoBi i^toldo ijmi trovotl^ oip^F t^iiftr i^o^
|itri«aiottai IMI fftllo# oM roavHij io toooto m^ i»Ni9»«toiit
or ijnrof^oe^iii^ tml&iftft pmrmus^ls ^^ ^ dioootor jsol^too*
tSftfto la l^M Oi^o*
r^l^^Vwt^H^' t,i9&^$9tSHJtP!%'' 4^;f.*.^J!iW *Jlfei^^KS4ffi«fl9 %^ S&Tiil^ Af:
siv-^^r-^fr r-rir?^* ;.s* ?*vf?.;*vj(.^-^>j>^, fv^:
mnOm «WiH>i<iM«l ait
S t;..* ft>
iIjuu ImIi to liMl riiimiii nii(i>Mi ^i^i ^il^ (iigaM^Bi>viiiift WMtitk wtk inMHiff¥M'WB^HB^v ^^i^i^^ ^|r^^ ^^^^^^ ^pr^^^w^^^^r ^^-WP^^F"^^^^^! ^^^M^MV^^^i^ Hl^^^i^P^F^^^ ^1W»^P^^^^W iWiP^pnRMIIP ^^^IMF ^W«»WPilW^iln|P- "iV
t«ii* ill «^i&^ iNi&r i&i^iaiiii igi^iii^ ^ Itfai4lii# 1^ wmm ms^
It it «!•• g»»^sHWiMi<a»i tiMit ir$ii^^«i^ ^ifiiiiia ft4ti«#i^
««« tfi l^»ti9N«» ftiMNPtt Miii^i» ^A «tf« 1^ mmt^m»:^
t; «* ^ *» ..^-Vv. J. V;. ;^
^vs^«?fir?ifii JWlii^^ii^ 'j{?^«^i;ii<r^ ^«4;r
^tir It
iii»i«ii# mmU0 mA mmmm%im ^ mm tmimmm mm mmml^
flii «^f«i(iiii mi m pm^mm oT thin %$^m m^M wm^im Wm
f%mw tiMi «o» wmA ilk Iii»rl4 $si* IX» SmsHBk • i7@t«ii iH^O^ «iii^
m^ m^ijm BfB^mrn %» ^a»mm%m in Mti^taNMi viliii p^iiMimm fmS^
iMliiri^yfti* m^m 0Lfm%mil:$ mad. mmtmli^ ^uftiijti#d m *3^m?^
%wtkiMim4 mi wtmm %y$mM ^>^ «>^^ ^W* ^^ %jmtmim^ imb^^ iMli^«
tyftlnln^ hig mmmmm ^ ^mmlvp mmm^tmi^lmim ^$mm%^i9mtt «i^ t#









"5^ «. j^^i-ift^yto. V •>** Si 1%
*i-
'-^ffjfe
,4^ g^-j/liii •? .-../^.^^v* ^^.:-




t»km mm. %miMiMi^ m»A •#rri«« gsm^m mmmmm '^^i^m imtlimSm
%^ #i(iiM9it %9 i^Mi %i«i^iit# m tmrimk9 *#»• mmM mmm in^
mrnntlmwm i^Nmi# ei liim ham Inms «Mi^^fMi «k4 #s#^bi»r 1*
4S^V
m990^mtbm tlt» Jiisftl^tiNM mm mmt $m mu^ nek
i^Wififtf 1!£»»^
..-^^MMM* i^iQiQiJi ••It'^^v i«», ^imotmiS JK^: i>.v\^r
^'^^^ ^
..i SiUwi m^$^mm$ mm.










A iMf In <^&i* ^kift^rsr m^M pm^fM^lf pm^imf t% ^e^ lilt
^«ir witJii illy* iMMi#«ft% Qi M« #ftr«»»t« «ar ^tftttlsa^ MniIA ^ i^a^#














%«r f4Nr MMdi tfftifii^ «i^ M« l#i»i hm^vSk i^bb^^lil utiAi^ <i^mi
S»&%iAl tx<iaiUiig pori94|r tlis Ii3dlvidiyii MMit mf^ # 4timomll>
tfo»ftitl0» frofli oiviXIoii liim to Miiini^ Ufo* a^t^^^mii o«»»
•lAototl^e Mtttt i!»« ^ii^ie %o t^ oi^%«« of t>^« %m^jmm Hmstiai^
^D»«lai iiiio ^i^io^ or ts«ii^i»^ tm ^mi»oo i^Q^ii hkho
tt^to 01 ilor to t^OM !&«» irar^id ]b*i^ iMft^ o« o oiiriliAUt m&^
•iO%#B^ «i^ «||0 ffOlpPlls'ft i^JOfti&lF^Ni lEi4il*rf tl!*«i?lt^ l»MI*
9oro4»iol rriodOKu mm %m%sm» m^mM Ini ralijoo^ to ^ii^lot 4l4»*
•J^liiiOt twi f^sko fNfi»eti^i« fiNE* oi^oiNii£Nl iRii^ Mm%^l%m m^myi^
}f iOiMirtiot 4ifrofoiit tiM^ tii»i» i#t>t>ltiid Ite ite ^i^ioioo ^
«ftr« A 1^0%^ of 4iooi^ili^ 02^^14 ^ iNl«^tod im mm $tuwpmmB
•114 oiiNi^ttonwoo of ^10 i^foiTiia^: pm§$mmm ^am m mmi^Umm
f^fmjnm viu bo UtHmmm^ ot « iii%## toito^* mm mm mm^^^^
t*^ .-, aZ ,i.r •?*-














•ftU«l'M»%f»rar n^Juatwii^ W ^•rwUm Uf« tad liMi^it %« riH^v<i<l
i» ««|M his plJMM in mm «ir i^ fi»^«iiftr iis«i»d t^ti^mt «• #•)»»
fiti* i^i# ^li^tim. ^ #*nriiMi to «i^ oiNcfitt^*
iii& ^» iii^fii^i«ti «iitipf %ji^m mm i^ipaiup immmni rof^iNi
m$4 priiriX#^«i^ •md idii^44 Im» Vi^ltj^^t t« tim miiii ii««l^li^«
mm 40km9mism%lmk ^i mm i«eg^ «ftd IM «ti^»4ttllilft «f ilM»
tMMiMi* «fii|«lAi H»»t»d mam, IImi tmMM ^ iiN^'i^MM m%i im^ mm^
iml •omlteMil^iMM H^ mmmmiMm%imtk mm^ b* j^vim t# iiM «jr!»
•«ftl to wtiUSk ouoli tyfti&iiii^ aiMt •«jrfi9« mmiXm oitui# ieisiivjl4ii»i
iMi ##MNiti«wiii 4iii«^ti^«ui«
1% i# ymiiiaiiiainit tlM^t tiMi iMMiii» tymit^ia^ ^#ri^ s^^^&M
plmmm •citix>«ijr ^ fttsfMi ^i^ 9&m^%ml ti^i^iiig ««iMM»9i^ msm mtmtA
^ sT t^am mam dwmttm^ i^m «ll pmi^mm^ 1% I* i9lt tMl tjmiis'^
ltt§ fi»p « «^rt«r g^«ri#4 ^^^yt »ot m9m% t^ Mtijy^Mi atilit«i^ {»^*»
|#«tiiKNi ^ ill* ^i'<i^i«ii* Fi'^wi ft p^^li mS.lt%9^ m%miS^%3^0 i%
W9»hA ^ mm^lmiilm u t^ i»«ld %x«.isiiag SN«^i«A (»«mM ^ Um^^^m
nmm^tmpg it 1« ^ii«tF«^ ^»t t^ a$»«t ^tl« «M »mmm%lml mlm*




# ft^iflQ^A ommM yitrwjiiit «tft !• ««ii oft «#>^ .i«y^ l^
••••Mil I^MBlift 'J ifp»dte»l> I8*iff.-B^ a»Cf «ib
-
'"^www wv '.Wtt ?^^ ™ 9mS« 'S4p7 9<5« mIC
imMiUIb ^^mJhm^^ htm
,
*'"•• ^ft* »»mim.t ^00mHmt Httum^ *«5 ^l^*??1!^B ni -:-?:^ ^.,«>4.ii^
••<5» t^iitff in uBiMi,!!. -s^ ^r.j tmm mm mtm ; % ,« i«#l ^^i
ft
hu pim^ l» mm 9i ^sm m^m^*» mmm9^ immmfi
^a.t llk»t 4i«9 j^ift«t44MHi ^oNUift ^Mi «ftr mmM »Bt Im roll«Miit
Um imrtisit ni^di ^ tir«.iaisii wrniffm ^stmn timtA )^ ^m 4mem»%^
mmA for tfie#9« Ij^ iros^^ltsm $tn$%%tmm0 W9ktmt ^um l^ ««imiI€«
period in wftriiiMi «r» i^raftil^r r^ii«H»Ni l^sr «iiv«a«» %i*6i£ii£^ la
iMiiipM&t^v';.* i^biiii it Is ^#«»i&i# tliftt til* txmjja#* mt^ f«««#liNi
•«tttlm^i^ tfttir»i@^ #iirlfi4 M« jM9*t^ ^ s<^irs^^ it i« 4m»liim»
blM tiiAt IM wmmi^m mm i^ll»Bi 9#«»i!»X« tr«iaSi^ ^aofim ^^
iiipt«^ Mit tiM t^i'le t^miiiii^ pttiML^ ftl. sUi MK^hi^ IM
yx^UMn «r nti»titltiitfe arl**** It mm% ^ d4Kt«f«aaiid lii«i tm^






m9mnt$%m ^&i«M ^v«Mk ^^^ ^« Hai m «ii» iiiiM^ ^ t«tt4%i««i
^^^miP^W^ ^•WIP'^WH> ^»HiP^fc'S|WiF W^^^ OT-'iw&pP^'^vw «|p^^^PiBP!^^^p
it it wnaiMiiwitil Warn tut tm^iat pmni^^^ li« •oaoOMrtM
•ttiii ftufg Umi niNit %e •onwiinai im iNqr im^ »» ^if0«gli 0«%i^N»r#
inA t^ ii tii<i INI liiMiiiBH %b i^M^^AiNir att<l %« i>«ii l^mm^^ Afi^i*
ti»p« iNmid 6««^s^^iir •t^ps^M tiMi «iNBii^i«MMit «f tiMii»«#« tm
!^k» fli*tt p«riod^ ^itm pmwmn^9 ftltHMMlf #iqi»iogr*^ ^ i^^ ^mmtmA
t# ij» dlr«^tl7 iU»t9 ii^l*l««llt«ii>» wmild t^fMltlt^ifet tIMI W^ih ^
Att mtttm^ itoMM Im» imm^ %# Ihd^ ^« tf)tliii«ll %m^ mlm^
%ifXy eoa#t««it« ftil^0ii^ mm mm^^int tm tl3# riri^ i^ri«i iNnM
wimm it m^L^A Imi l^owil^lo to «l»tiM^ * nn^^tiy^lmU^ im^mt
mutoot of ti«4&oi^ ti«ott voaorvo #irrioor*»^
tlMl F«»toA «r iOi^yioo ^ ^ o^niiio^ii ^ ti^ iMl^id^Mitl
oft*!* tho tmtl9 tmJj^lttg 9«rioa hgm %mm nmml^im^ «@i3j^




f^^Mttf ig^j^ IMltflfW''."i»yiB i^ vTty^t^i. iL^m-
'
.->. » »
^mt99m fi^tfrntm m^ tmn^ xm<
.i ';r*i»?
l»ftip« f«r WMR •stmftii; Oct <mt|r t^%^ mtsp y»X%% Ui llui
«ft«%tti^ oi" iiiMn»4WMHr • • • In in* <^mr«# of is^v^aMKKl
9i WNMI MHft# ll^iib t^ %•!» tinNI %0 1^1% tWt «
MKVt 1^ \4^«n twi %hiagit rii^t« mjnuin^ tf^ltilj^ iMsift «ffWM>#
Hhi »y«^v«« Muit sot ^ diiiie^#4 ^ *«My9t^l»i ^® l^jott &






-— 1« lllW I lllfll
t^'^v..^^.. -"«^
"'''^Wlr n^lfl iMiiiilfi
wimm^ 4mkm^ ^ m.it^^ %wm$m$i^^ immiAmm %»M»»
^ tii«t |i«f%i#ttUi^ tme^mmm Mmmmai^ muik %mimim J^wrii l«
^lae la ^i l^imm «^ ^^^#6 %Im klai #r iwiy|y<aiani»% %^ i^l«^ •
lag ««i IMI iwiiiitifeMt im imi^r i^ «%is lif«i&lai^ 9*n«ii# ^$
«Mti ««tt !!• 4mm ^y m^ p9n9*i» t%mU* 'mm i^ mmw^^^mm Mm
mm $0im tmm ^mm mm^ %igm
a£^9 *!• i»f|p«iwttji tee Mfti








i«^it»^ wmimiw «t ^vmiifit^ trfti»sr« pt^iMn^^ i^m gwmmt^
Mm iysimte %ism pm^^ims^ «»ririiMi pt^m^eamX wmiML 'mim %d









#r liuitFi»i%iim« m^ m nmmm^ ^0mm4^^ S» Wm iar«r»
^ « jKf#rl0r %x«Ml^ |4## ^f@r# i^^Ni^Mtili^ fta
$$mm « tt«HMi^i» ieKiJ^:<$itt «»^yi)# ^ mm%mm^tm.m ^ ^mmwrnlt
%^ ««4^^lttti# ]^wmiiam%^ mm^^&f^'^ % ^te ^^^ -i^^ s*i«#i^-*
%m% uix %miti^in$, ]^^mmm»l mm^jmm a
%mimm9^ ftai ^lii» tm% ^m% 1^*f aiNi i^fiimt#^ imm- ^^a»i ^si
ftt iij« pmvm%^ Ur wMw^ mmimm^ mmim m^m^
t* i^i
I ^ij «ri
0:dmk ^.: :. amx«^*
« ^m




SET fT^ ...ft^^TaPA tr^-liMMHr*'' •''^'mi^^^^ ^iss
* Jiioir.
^^mji9Efit"W^sWM1^
4 ^-^ ^ ^^m^. «.^>Sii*Zr i ^;
«U9^ t^kiX iKi» ^ t^«ta*tri«l^ ttSMil %x<ftin4Nl «gMKJUil w&iAtmm
lMn«ri%« UTi^l^ m^^mdiSm^ ^ss»m ^^mm i^iM ^ ig^^^mt
^'^t^^mUMtm^m xi^ami
^-I-Vyl .:
not imMfHmi mi %m m%mmi$m mm 94 mmv^^ ^ ^
»
if htm ift iiiiiiiiiiint ii«i«g ^a^n«*
fkis ^iN^t«» din ^ •o4ir«4 if «^ pi*^,fttii iB mil vim «ii^
9il^r»ttt&t9 Ik tuMl^ impmrlsmm fm ii^ mm %m t«yM« «r tia#ij^
t« t^ iHMMNtaft]^ pri^M^MsMiir ^ tl^lr isk^I^^ s^lUMit n f«itaiw
mmws^mm$* t% %m 9f ti^sKMit %ms^«wUm&m t^it ^ttf* INI » M^
#Hillt|' imr^mMiiiiMi iHS*iiii«» iM^ will i^l¥« •^ir^ iii» irisIi msk
miXk \m m^mm^m
tvviftiiMi ma^ Bikmmim^ m ft ^r^ mmu wmU. fftii its it« pui?^
wt^m iMmm- iff*
»Ji#tA£ttif \tiM.T^t 7
V P-:. .. ...:.
4^'--
anc^ /fitr^ J* * rr-JSr'i .^-Vi. #*,.".t "^ f
t"









mt%*<k ^t^um AiMii f«f»«« i««%iMMN
i^r «xtw%ttlv# «i^iifcilaii*i 4iiiai*&^« «lfci^ Oi^ai ^ af ^p#«i Inhi*







"•wNW^^r ^?5S9^f 4C9 v^P«^'
^ a, --=&-^aWT3»^55 " •• -
MMI Minitii titfg j«^
mmm 9$ a<a^ .^
(mA %^mXr mmm^^m%l'm imtmttmk %m % ^my vlld^ Uui^ mwri^rt
IMWaiiiMf 1^» #itp#rlaiitttfeiil laiiit *^ f«^ Sms )mmi^ le ftMll^tQii
#• siirlniB^ ti«^iiNMNi ti^i3pi.%imt ^tj&ms^m im%9 ^ImiIj» MN^««%i«»
in «I^Mpiii§ m^ ^%9m^ tmt mXm la pmmiMm ^mutti^mmm m&%kih.%Um
mmmmmmmmmmmfimt
>Xjto t^flifJH a. 1
4 4M«i
mttX4^ t^ 4MMMI l«ir«i i*^*:.?i: ^?4M ^- :2^JK. -.:.--
wMr vffvQMlUMil H^JJw#^»jf^ ipkv ^if jinjif'' lit «iUto ^^^ «mMA igB^^'f i i.it tifBi
%- • ' • '
f«i» tsm wm «ff t^ 9«(im*
kU90 Urnm med^m ^ m ^m%t mm^m^^ m mv^t^itlmB miis^
i# yaiNiMiii ^l«^i^ii» ^inh<«^0^ «ll^i^r @i( t^lw f#«tt ^p Ha^
MpAi9»i 9rri«Mir«« II £»rd^NUi diHiii^Eita t# mem ^hi§ mm^^^X me^ t^^
is llltuii&s%tiiN» of 1^% wift b» msm 9ilmm t^«» lisAt %# ma^
Six liim<i»t iMi »i«l(|mr«^ «$«l^ii## m% fmr% mm m^ ^m mmm
t« INI^*
m«4 id$0Hli$
x^^is^ xvms^. « ^:-> .^-?.
mm 9idi %m%








Mrti limitrHUrt tvftlatii 9i ft i^LUittff en^iv* m^ f&ist &f«m
mm9t%lmtk%tmm ^J«fttiNrti p#rtoi»»i4 cmttt^Mln^ ««i>irlo#« li& ^^t*
mtmklA iNif muSmt «Mii«»«iiMi elirilUm i^^trtiU
mm f
* * -y »
ihww 1L<^








•Ml f«Mr %toi* mmftm»m r«rti«iaiii^ sttiimiitu MmM lit 4M«««»
Mini tiiMMgr*
U*lfila^ •«%• t^M mm ^^i^m m^tj %» Urn mmm ^^m% mm
%m%»m m^ mmm mm tmm mmmn^ mmt^ tl^ mtm^^Um ^ mm
mi ^mm \mU% mmmmMtmrf*
ff^mm^ him vt^w^Utimm ®r mm Mete ^pulnin^ mm iMl^f^mmt
itevU ^ $mm^mA Sm %ka^ iw0(^mmmim^U mi mmlUmrl^, ^nst wmiA
iMi igmxisimd im» iMfi^ mmiul mS. mmmmwi tmmm mi mx%%mx^
i*me#» Bmmmitf i» ^^1%^ mt %^ ^m.m%m %m%M^^ m mm wmM
ttot mm pM^pftiNMl t«|p tmrn^imm mmrntm mm tMci ^itm^i^ mw %^










. i : \ - 'ft* ./, * 'i^i.
%ii
^ •r.ftBi









3»^ ei^ll'*«nf?'.f ^^1 fc«''s.^«T,^ &:f .f^ifl
>& m,$A4
iirti KMlB UaiMI li^ii ]^ MM if^«g9i^#< imm mk ma%im
ttSlilMNyf ttHjpwtwtliwr «Ml tiP»l«i«i to i^iH •« «» l«ii^p»l, |Nii^
«f it* flam 90%%mm t^MmiM im ^mB^m4 %# %mm mmm ^ I^nmmi
mt WBA i9iMte4l«t tiikly^^ ami to ii^Piiig mmi Into toft&ts mmm
WbKi tin Ilium %# ^m ^m himmem nit isftsit if»imifiii la ^mm
AttiOII*
n^Mk 3eu» i>»#»liNNi him lipoid timl^-ft^ ift^«ilt Imi i^i« to 4lo*
4Nur^ hi» «»tifO <^il|p%ioct 1^ ms»itM% ttmf^ w^pmrnimi^lm^
•ii^t m&litmff wmlm im tOsot it wmXA gitpo t^o mtrvtim mm ^^
K^iifttiBitf to i^ir» ti# son oMteia lEiado of loeii«t«iis ^^ooioiiot
ocii ^i««# tfft^loisit* ^mBXtitnf^ p^f9^ in ^lio ^mm i^<@i^>^
iMTio tlio of^oitoaitf to ot)«i^s oorvieft o^mmiHn dli»ro i^%o«i4
bo #ivoii tioi&lfig is mimvml l*o4on^i|» tf uoiiMI ^o« l» <mi^poo
for IM oi^opitioii or %^ tooio i^iolsd^ of o «^o«#odi^ oio«i
iiiwiit o tfOiiNNi gtatottlii l« 90««ltt«4 io 4Mmm»m ^^.
c^ii^otiOA ty ^^iiotjoeiit i& 01^ of ite fo#ibJ^# oiHririo«o r^r
ot ioo«t m^ m$m$Mmm tois oT mu^^mtm^ piWl«t4 ^»t iio l»^
urn ttMMo ipoiirtootioeo HnnNiaor ift ^o tij* or ^io
mmi m 0imm w^Nfi^i^teaQti Ubidsr safk^ '"" jftriii
hUlttil0
^





flbij^^ «Bts«MMNi $Mm ft wm^a^w mup^i^ mtm$imf wHmkk^ m
«ir tlst^ iMMii^«i^«« 9m im9 sxMft ^^e^lttiMl ia»i ^td^n tiKil&liig
pmttm»m tg^g^ wowilt jN^riftit t&#tt ^ i^i^t«r«%«^ t^ j^j^oNywMi
%%mm ftimlXftH^u to ofiti^ * imi mm m^ mi^ &mymikUm pwmmm^
m w^^imk pr^tmk lNHMm«» $f «Kii^lUi^ iniNi f«X»tl«i|^ to ••r*
IdMl pip9§f9m Aft ft i^»0l« is %» ^ •y««ftipfi^»
1.% Ift li«liftYftft t^iftt Ift m iiiHHiftiM^ir to n^^3« tliftt i^f^ft# %»
mmimmvmmm*
«^ J^*.^^ -^^.^^ «i.N«M.«
-^'MUKmM # i.^u* mismz^jom ^w^OtfC
**«• ^ c J^vamjami^ mmmmi mM&m lui^^m •
^^Vf^"
-iflgVtlW 9^tttMTaO ilV*Ztt&sB9 few* nj itlMni { Iift'MM> ^HA
^^
it^V'f^Nl wiMilt 4#
,^1^.,«^: 4^^ J?^- ,.J^^^ /^oV^l-aj;.3&;.
i» in ill* li^#r««t ^ sm%UmmX mmmmi$ %^ mmmm s U^p^^ miM
It 1* i»iaOTiiw(i,irtiiif& all pmmm$ mmi^lmti^ Urn tmixtiMik «Ei^




'^' «s4«i8s gwMwwrtwawg <^> X#«^« %IM^
9Mb0 it aiMit N^ ili^«B a^t 1% mm pm^wm ^« m^ip^A 9mMU$
i^U tfftw^tliiii nil* ii^lrlt or ^jMaiWiy^ «^ ^romi oT mJ^iMi
fyoK • pli]r«i<MXi Mcttftlf «ja4 mfntmX B%tm4p9^% %9 Urn ycn^nn
•ttptliig It* Ummymi^g It wm mi^ Im »»m»»Mi;ihni—a tittt %^
mUt «i» «r «Mi «MI ^ly ulItlHI&« j^^tttlllMaOK tWP i^^tifi#
j^«i«« for ««P»«iW« «na «a* iPtt«^ or liMI WMTlit
At thi« 90llit« ^« ftf«i^iN»» wiU t« dlMFiiiMiid frm mB
wum»»u% or ruuiuiBi; it« »iiit«f7 ^j^tx^*^ m mm^^m
iaav»««ai tti^ituff j»«rvi9o «mi ^tii^«6 to KOic^ois mm mmaA
foi«»o ot ttiU lo«»l* mooo 9for#«»U vlii ^ oml^iod t#
4lot*ffiiiao JUr ^0f oftft pfoti<GNMl «^iNi ^iiip«a rmml%i^» mm^
wmnmM or F«Mi&iii6 wmm ^jootiiNHi «lii AiiN^ 1i« mm»y^wm*
''(bMM










4« nmmm m fmmm wmwrnms wwmmmm
^p<Mi oar tid« aM^ym lA i%§ ftMitit lr# ps!V9ym Wm ma mmmmm
will x» tim orit«rMii itt t^JUOii 1^ ^^^^ipid ]^fii|pr«« f&i^ vml\mr*
•I fNMi i»fti ^msm mm itt^w
«r a^400t^^^ «•» mmMUkI iJiitlAUir ^^^ ^ ai»^ ^«jrti«U|r 1^
mfwm^ ivivmmr rnktlm^^Ut^ mm% %bmm wmUk m w^^^maMi^^^









lia^lai i»i»»i,», eggs ^^a^^^iwi^ -
'••<*<**<*<M«MMMkaM«
Trial*
HftJjig %mtm fliiMNi« m» m !&*•»« I^i#f« «tiiil PMmtoi « wm^ im^
m 4ta|pi«r U^ It WNi f-pgpitai litfMl liiii a»«ii !»• ;»ii l^p^
Umi luf^noti^aft 1bI# I^m i*r«i«# «»r n^m phfwlmlly li^mlisxm mm
SY&iljil»i« imt m^^im 00^^ l^taiilff %% mm pmip0fm4. '^^m Mi
$lii^$jBmk%^ ^^liiiMA mm $m. t^m «#• §^ems» tmm •i^MM^ %#
4 ipipiititaX «ttii||rfti« «r tmam w^^im tm& ^m mm pw^yimS^
h$ Hu^ pwim^mA mi»%lmm %* pmmA^m i& mmwt ^ m^ ^m imt^
lamifi^ pmgm* Umi «^i*ft in »(» ^mni1#mi41 fi^m% Wm mqn$jpmmmim
«r li«« ii«Mi4 f@i*<»4i# la %«iiii #r mmi^mmp mm mmm % tlM» Mi«
^•l#ii th« ainisr iliMN Wm mm mmlln^ift f#r itrvi^ mm
Ch* iauUi|Nii« wxix y^m^^ mlth ^^ pm't^ frmk I Mmmabm
l»m %« tl. Iiiiirtlif IMI Mi m%mi^ mm^ mm i^XXmiMi^ ^i^stmrn
fmw^ W^ pm^mi^ i^ m»JimK^0mm^ ^ ^m mmmik i^immi^ w»^
ttaft laitlA%i«ft «f Umi imi9#f»«J. miJLi^fti*^ mmlm pvmi^mm mmM
tm mm mmN^ iiri^l^sHa p^it^9dm ^^tSmmmm fmmm wmU Imi rsirl^
i»^ iwi«« • fwliww aiiNi mmm ^mm m m cMont •««?* m«f




i.i ^i xk^C^ Z' J.t4 Zli FC - AVAi .-»(\ ^ -^ f Oh ^RWlZli































































t3««#l7 siifttMl ii^ri^MMkUf tiMkiif&#<i mm. mmti^^HM iiNm um
mmm tm«mt* nm m^m^t^mm^ #r tmtmm wi^m^m tiMit mm^faQQ
n^0 mmM immm §mmxtmf^ m^990 mm l» t^ p«i»I Cor m
mm9f$A <d mrm%f mxm vtll hm 4i#«ttiMHNi mt « lftt«r p^iip^*
iipr«aiis«i«l7 7«%93Q iMie *i^iu^l# im mr9%&» i» «Mifti9e
0m9 wm%A mm tim^ tasmm Bmmmm ^im%» ^isi^i# 11^0 f«rliii
imt fMMkad^ta It •« 0011 tii»Hf<g X fliMt ^^'^n»% Aral •OS
9^ mend ^€mllmm mm b^nklm§ xUmtmvH tiO«ili tX««Mi
mm 9l4milmm mm mmt 99^Jinit tftiiawwfiiKi #4i Aiu«« mmi$
)• l«Mi#iii|ifT M(t liwiaitfi lmmltm^% iwl triivnflAll «m mhi
0l^mum •J[tfAll«p« i«Mi«tf iiJhr oMi «MMfi» ittiii tlaiiwi flMtWii
MMtMl iglKnljilw mtf^ 9^^ •fin'^ii Ai« «Mr| mm$mam mi
I fi#»iiii #tf ikiMM mm mm^m Vk
Q blsfcm ami 1» wtmofn «•«£&
V-'. ',--
•iicf £a<Mi «i^ «t talifiMW mm mu m
*^»9mmB mmm flrit mmmi tUmm
t
i
im»wwitinti «ly i#&aB,Od& Man «4U M«i^ %3m *g» «C «i|^tl«e«
^ ^^m iNMiis of ygiiitiait <Mlift<»ti«a pri^ito**^ i^s^y^li^ D«r
Ni «ai3^i«f ^$m» mm mimili^lm f9«w Umi •tii^lMMi) %o aitiiiUNWtt
ilM b«^li«yUis «f iiMi 9«ri«A^ Aad %^m mm iNHHMiAg sfiaii^l*
p9mlm%ml$ iff9MI wmU b« ^^aiifl^s f#r mrwtm* tn ft4«
4iticHi^ wMttejy iHgOm MM ««ttl4 &*«• i^^ijr ^i'mmmmt mam^
not «o«JL4 Mi* * iotAi (^ fdi^OOe Mm «ir»ii*bl« im m^UUrn
%• Hui wHi ynnlwln^i ia t^sm p^X twom Urn prmrtmB i»«pi4e»d«
tm warn pfm^mm poriMAt bat i« ti«Ni#»iiif 4li«i ^ I^mi s^^lntim
•f «M F«ri«A •f B^rnom of «Ni &f^%#r j^imp^ «f tl»i s*i»M»-«i»
-# tftiiiilwuni w
«HI AKW *MI iiti.lWt MM
*fi #1 a ayjwi* i»ici«ri^
4 «i&i» L'Aifmf 9$MM
"^^ «^
.gtitfftwuif mm *#» ftjT
mm iMiA iMwrn <Mali«l i# m&%tm 4^0^* M^nmt %»mm$i Hit! ^^mm
twm^ Urn 9#»i« lii*»<» «KN»I4 f^Mfcie t^iiixiii«t«%r Sil^#MI mmi*
JMiit ^S^^ ^mM n* wmtiMir i«^»o^@a@ mm mm^$xm Mi «Ni»
pmifff9m 1NIC •«% up villi ^m ^4««tiv#ii itt «i«M^ rirst^ ^^
lAigii Miil«.» 9f mmt a—^cs to «ttiiitit&» tit« mwmA t^mmu*
••% igr )^« aix ««Blll» iftkiftia^ p*n^9 mmi Urn •mams^ ^J#9tiiNi
ait ^ iiM pmtkm ^ mi^Uim mmmm $m^tmm i% «fe<m-i4 m
^^imm HMt m9 wmm mm ^smmm m^iiji^uU r^t thin pi^idd i^
for6«« «^»^14 •ithor ^ ylfaft %n t^mm^k mt mmX^ hftir« A^Mt^ti
it
I4^i.%-
mm 90UM iMNTIA ^fi^Hi^mm wmims
,<i^ ^- ' ' £.^||y^J^E||: .-JlMifift AftliMf Attl^Mi^
.^^
^-K, "".S^ iK.5.'
$mmr mMk wmM^ hm ft«ftUjtfil# f«^ «iirvi«# ^orliis liii^ fpliii
in MUH « «» yt>iii»i DKi *#» •f *i#M«i «Nl %m )Miia& iM'i*
i»ii»i£^aai •ar«t;r tiAfSi^ i^i«ui4 ««««ist &i ippiWK&isftlHil^ •!» timm
yliViwiiiHl flllilin Tnlnliii PiUimfliii <"1 i n m ^•as**
<9aK i*- ",
mi
•vt iJimHi UiAm Hilt M^viM ajBthly* thi* ««k^ a«s«»»iuiiNi
^^^^Wi^W W^^^ ^^^^r*^^ ^^Pw^^^p ^P^^^^^P ^^^^^''' ^^^^n^P ^B^^^'^BI JBj^^l^W' ^^^^^^-^'^w^^^^*^^^W^^i^^^B^^ ~^^ V^^P^ WV^CHHn ^^^(Wl^ ^^ "^PT ^^^^
fi9l«(l^ «Mif« <ititl4 hfi • MM^iiM 1^ fSjiOOe mtm 09m? l&i »t4r«iir
mmam »i rmmmxta^ Wm 0mm tiMml W09^X%9»
»• ^mmnAimm mm ^iwmu^ii^ mwtt^^r:
»lt«f«ifttiY« »@l^iaii« «r« ftv«ii*i^i#*
^•iMtii^j, Hitr* axi* %m0 mXMmmm%iif% pm^^mlB li^im »ili
<N«ili^ mm «i9i# tj^ py#MKtt}^ d«r*i>r«d f«r 4«|HMiidie«^ i«Mt«afyi«
s«l<i«%iiNi s«i*f|«» l>«fti* 'iSMi iwMifDtr «^ mm %te% «»iii4 iNi
:1#
Wm <|f€)i# ^1^ ViiiK»f«i&« wim h&m t^m tmmXwm mmthi mw*
fpmp^ •oft ifOt®^ ^ ^^^i^ Mh^*»Sx %9 iyiMLy%f fti« ifJWjJi-
ia ^m ^^tm0 af ««%«««»i «l.l^ i«## VtHMBt #l#t«i» aiei!^** imhp*
in ili# <»li§ci^ «t^ sfQi#* ri^tfkU^t ^ ^^ vntiMWMl mm »«MKMi«
•^•d^ thtiv wml^ \m lpfid9«iQO0 lis ^i» iila»lMHiii Im> iiwit;3r«Niii
«^ sii'o^f <^^ t»4^^d@a ilk iiM i««A^r«^ix t« Mili^f ^0l^
0mtiH tiMi ttft|«rit|F «f tlhd v«iNir»ii« in ^««« gtmi^m ««*•
HlMBfl* itftiiftHiy InMU^ sifil^lii*
;&• pre0i^%iim mm^ is to d«t«ii8iftc ir mttrn f»»m^t «•»!#
4««ifm^l4t t9 ^ilis« ifcMi«« £i<e^^N^ i» p4P«if«r«&«# t# 4^# #i^t#«i^
!^MWMHj[ wWHSr "^fft^iSSf iMtflMZ'xMflt
*«»
* i'',^ y; •% " ^ *;-







^.i'- ^ -> .1
*
foft^UJTjr ^liy»l6»lX:r for i^inr|.<iMi« ^^ %m Estill ^ ip9*««i^ Isi*
•#uM i>» pilar«l«*Xi2r wi^^l^* i^i« «diil<l l%m^m m mtmim$m9 ^t
Mm ^iSiMmm p^skr old $jp<mf^»
MMi «i«i^«i^pft vlt^ l<i«« t^«ti f^ti#lir» mmm.*B •^sinri^* «*fi»
it i« lNll«1NNl l£l*t Yl^jT^ r«« VtH#««IMI tiil^ llNM liHMI tin
HMR %«ftiv« MoatlMi »$r9tim mtmiA ^ stftiH^Ui for MiinrlMi i^







^lia^amm ^^m cMid«j^tfitrf ^T tn^li^^ |yb« »i^%mm fm^r 0l4i»« ^Xm^s
ii it «•«# 4MMIi4Ml^ 1^ Will* ^m e^ %M« #P»tj|^# «Nl a«l<i#%iiw
tmt itOssA^lmi* flam ^% mA m^kK&m%9^m%i^ tmf4itm ifaf^pii l^
iWili iPi^i»ti?mtlti«i V9II1A um mM «f pwti^^lWR %» tli» «Mii MHi*
iyittif« m •mmiMrmti^im mm^ w #lfwi to ti»i fOi»Sl»Uitf
•f vtllUiiig mil Wm ir«t«yftiui Is umi o^ tfAMip siiiMttiioii to
•f rniin «K>^99a ofoi ite||l»« ftV^^iOd oa« ikott«riitiioi« «t^ §mm
f«»rtOKto» oQd 71^0000 opo «iorrio& fiitlu»j*«« tl»iw titmlii ^ o
tor t«l(ifk# «^ oigtelooft Toor ol4o s^ltiolir* i«ivvo»» tiao
HWWiy ooolA pyoiriAo oeiy^ tiMi warn ivoodod ot ^am Otttaot to i»riii$
iM «f«io4 f^^pooo «t to «^i 40»lJN»d itx«N|iil« £t ««iii4 not
l^fvirido tlio MMOOoory mm aoo^uoft oomail^ to «ol&Mkii^ W^ orooA
foiooo ot t^ 40«lfOd i«vol«
Iml t]M» fifioX onol^oio^ tho ^ily gs^oiip dlooiioood o^ipo
HkI^ oouI4 pwis^%i6m odfflol^a^t attn to o^viot^ tj^o %93li%»% of
^Mi ooin in ti^ ol|^to»& 3roor oiA «fooi^ oo^^lA bo tii^i ^vo^ «€
voto£imo oltti onor tuNiivi «MSith*» oorvioo^ Oft4 tkio ooyl4
MMOOAl^oto tuo ti^tx^ of i^toroi^ oi^ li^oaAteto oo vol! 00
tl^oo olthimt ^i^mBidmRXm*
tim otiiisotioo. of ^ai# UNM^ ^ voti»x«r«a m^myk oott i»oo»
ii*d T irlilM' ^ '^r
•IftCll
•VKNTji mlfw^ %im •i^iMft 7«»r <»U« trwi tiNi iMMi»«»it|^ ^
ImiM 19 IftMi Mn»i f«f«*« laiiiAX^ «f ii^Ul«l«i isb* Mill la
^ tiNMif «f ir<tiftMi «IMi ^mw '^mtm wmem*M mm^^m^ muBm*
ia^ mm ^hm pmr%9/^ of iMHPVi«« tii^iii& tlM^ itfti^M Imi esll^ ipm
i«n« #v«ikt«taXlr^ 1% wmtM ik« l^tt^ir r«i«i tils vl«ii|»oli^ t«
^Ivi^oftl io9 %mdain% m»A ma^im^ m% tet&# m^^ &t 9$4i^%mmfk veuld
^ ftt tlM t<»UR% iriMM h« tniiili iMiv» lMi4 tan* 9m^9&%ma4,%j t«
IMI fcmt itt^llitttH l& • eiTill.«& 0o«i^pii%l«n or 2UL#ftr «*tt*
««tian*l l&atitullflft* l^i« «»»14 ^Y# i««9 liflpMit «ii ^1* i»*
diTld^l ft84 IM Milmuil %9tmmm9 ^ishmi if «iii^ %miMin^ wmm
ji^99%§mkwili im m$ pm»m t% wmXHk \m i«#i««%i«fti fer tM( laAt*
#f Mrvl** mi^ %f«iiiia^ fiNP t»» fmmn^ %}m» m^nm tM» i»oUiiiJ»
for ««fl|^l»tlo& of hi» •(hi««tl«v» %%^lM»%9g ^kt li^iv^dteftX «^»
bo tiibjoet to IsHteotioe lottll imo iil»ot«oti «os^l4 rind It iil^oii
«Mlt fido ouploiMom aptog^MMLtloo would bo lioitod to oikoitol or
'^f IfrWlfJSiSfit Mffir -jk!S©^^ ^f itt^i^fii «»t^ mmfswui .-««». .r
















Initials «rfciroi»i %ini1@iji# «f fWtti mn^ ^^^ iiMMfl fiNri«i« cMT
•il^i(^imMit# FliMii:^^ otfiBiiimir |^«<9i^liiii« would i>t »liilatii»4
uMa Itot fiPOft tbt i»diirl4i«U.*tt trttftiyl r\%0 %h» ft## 9f •i^^
•toMitlcm •»& •titer m6mmmA. «9tewAtl«ii or «ftty3r Us^^ eiviJjAa
tif«I»iiMI illO^OOO 0t|^iMii :r«»»r old« *• nanyitxt «i^ Umi e^ii^
of tMUOji^ a» ii^iili^liBt mmbmf #f «fiyn*i mhi miiii ii»pii*
fVftr sl^a lA ^ytr<i^Mnft«# to tiMi «ftrrl*4 y«t«r«fic hmntmm ^ 4#*
iqMa<iMMMnMnnMiiMM<aMNMaMpMMaMaiM«HHM>
m^••* tilt f(4(lir iitiiipiKi- ^ «&!• «M»t aHMM»i#- #^^^^^ &iEt&r««i
iMMi of ?«Wiritii9 with »^»«r i««lir» aoB^^ aMrfio** Ite m«« df
iPitl«& ^rmiit* «f «3iM» liilntiiiiii mmimw 9i $mtt^lm^ msA ditf^ipi
Ml mmmf wivisi^s to ^i» MMMay it of iiMii • gtfNiftrtUX
•Mm»% Ittiftt ii «tt^ )»• •(Hui&teffNl Ift ••ttUMi ^ * pwmi&fmm iff
tills iifttor**
Mrfi tlM xitt—li IHMfiti of a pf^ifiM «f thio iuttnro« JUi
aMiUoM^ Uy$ U^ i:ip»>t» onA tlni ^lUlo«ti o^«^to of ^lO
^mmtmll^g a »Pii»iii ^f uttiiforoal alliiojry iwtrvi^o voalA
l^9iirid« Ut9 AlB%iMm% mllXMmtf lMMfit«« Jljr^t ^^ »o«UA #»»<»
fMi foir ^« MiUiAiir iMi&iA^ of tiio ymm oT tiMi OMtfMyt
«^ •ooonft^ it «0iil4 |^r<ovido » mwmpoo of trrnlMA Mm i^ «^^
tl^ «VM»I f«Pt*o ooiiM iNi aftlntolttMl ot tlM i^i<i;p»«ttMl lovoJU
INmimmmUkXl^^ t^ promwim wouM $;iYo ti>o »on tgrnliaHij
m^Nfci^ mn




M^m- ':v . * J!';-^ ^ •^?«5*t'^f .'^..IT
i*
^;
ifitHfttUlM %^t l^U i»1^ UlNM Itt #v«i^ ^ «ii^
$m It w^ilA 0ttmv •& «9f#ipfe«ttJl%3r f»r •»«• unit lupftliiiag
«««*>v ''iwr« «il ««^*-*^ mm *^xs ^^i«ii>-'
•imMM« iQMni^ l»M««iPMM lie ili^iWMMifcaii mm mim-
tiiijitiwuwl «!ir tMa illj#«liv« is tls« prim^wf $yi^inm%%mk
Hh i^iidimt MHIfffil
Plant ##» fi«H«iiiki ^M«»«» «!•% ««lai « v<»«4it%io mnmmm
tm%im^ 99 4mwi^w»f tim ftbllUjr ot urn «ov«ma»a% %m t^twi^
til* iMMMi •9irirldft« dmmaiA •sMatial t^ » h—lUiyt pwmt^WtmB
A«firi<Ni^ *M r«r tl^ dil««iMMf*gi tf 9iir mktKI fx»i^<NMUiliitS#««
%• fttfufit «lft^»i# prtt««il«» m^aUk 9»tta4P# ^i» mtpmtt&i%^m^ oT
mm ^^miXA b* i£ii^Mi4 Xa pm^mtl^m to oraitt in t^ Hic-uisi^
@R^ laiFunilii « «ftlv»f«*l saUt«r|r i*rrl4Mi pv^0mm mm «•
^'W^ £tf^lS*^P«S flij^ JflCtlfi^'
^ ^
4«ilMfr«i»t lE^--^- M« .«^:f
^4 i» mm^gmi » 'wm-^
'^»ii »' .1^
.*^Iiil«?J i'.Sf?-4«^a*:--
%«ilii^' iwf felriisr Ji^,
il\S
5l*t
^^lHi^P*^W''"W ^^^Hr "^ wwi^^^^^^^pw«pp^^*^|W ^^^WF-^^^^^W^^ lir ^ ^^"^i"il^ ^PI^^^K^W* Ti?^^i^^iF ^^^^^^^^* ^^'•^^*^'- WI^^»'<P' ^^^^JfP ^^^^^(k-
It teM «HMi iMii» m» «d«^ iii ^i?«tiN%iMi t« 1^ ««^»ii wkH tm
MMii iMtM tihiin natei* mot ftH^wnaAfcliNi MSilMA idT iMiljHiiif diiP itil*
fey<MMi »t %li« 4«tlr«4 jl*v»1» two tliJ^Mtiif** «p« aiMMNi^UiribM*
HdUii tn 4MNI la tin* of >Mi>aiP<y* ^^ >—i>t»itii€» •£ m «&«)•
•f x«««r««« ^amtmsi^umm %h0 ^rtft%««t aiUtarx ^t«B%lftX 9«#«i«
•ml ^9iNifttM»% to wiAet l#^islAtiaii Af ill* %fpk tm^mmt^r^ to
•ittfbXiiii • $i7d4l«Mi «f u»l«irMUL aiiUtary mrrl^mm ^m» Mft*




^'&;^ «i^ 9mA smm hmkib «^

















N»t««^ #all«a« 1<^^«I^ iNMi «[^iipi»« %• |Mf «(Mw iaaft
IMI pwwml^ for t^s B>«wiii i#r«»«« «»4 jpnitmi ii«ljr«m
fa» ^i>fllL«wi iNMf" • • •








aft laii tft ill ill ol* i^imi fniina 1 il0itl<fn1ilBii ftf iRKf mumi ismii
niJLl MM til* ywiif' lttMrf««iiir« ii|pni»i «ei ahmv^ •«%«*!,
«»» p9Amk%U^tm ^ Art fl«t i»y»AXiaii<i imm #ii^Mm«^ C^^
toiM^iift^ ur b»t%iA Muit •QNft^ f^ii Attfli^ ^^m tm owr
Vial4 •#•« lii^t Im IM IM« «r ••»dltl«»« 'wiiifi»ittr,itia- l« ^»
ldit%»»r ttC t&i« «OHiKbi9' A&a of laui w^riidit that t^s wlHiy
aiiwi WS&I4 aot ttMi to istovo io^liNil ^riorltsri no^ftistoiooo^
it ^ ift oU ^inftatiiiity t^o aoot i»Jfl«i»tlftl »y|gtiMi«it tt^NimiM
AgMUwt «^iM^ro«l iftiliiiory oortrleo iM^tttoo o^ ito «i9tlo^ai
^'hm r«i« £Nitt«t M w^
4t f *j;-i-
jfcii ifti a<t»''rf.«it
^I't *'i-*i ri».-t5^ t :^ » '
teMyt imp ft ^wimSi in XS40^ utMMt wuf «i« iswdaiaM^j m$
^<ifl <R i«ftii^««t for Ais»rS.«M9i ilbsrtifts sm^ « x4^%>fii4 4««U«»
•tti^r ttt iiip««ftrti£^ ^httt ft^la«^ ft^ mx^rtmvl^maS^m S^hA^ ip*
posifelon <l««*r««ft thft iiAwNi^ ^ie«l4»i«ti<)[ft« ^ i^ifMKi aC itti4*
«fti>«ftl mlilUknr ft«rvi4Mi «Kti«li^ IM»«I4 4M%««9 9iftr fwwio% di«
iMUi* dttiF xMitlofiiLl «••#••% if^r ly^ idglitft ttT til* isMmybmX^
mA opmBm^ Urn «ev ^ ditn^tt^w&tjlp wmliX b« » «ttv» worst thi«i
tlMi 41«ftftft*« ^mqt t^wmHtrntm «r« <»Qfiviiioftd t^iiit maqf t^mtmm tf
«»il»rtftX Milltsrsr ••rvitt* vouM 4t ^mirt that t* ii«» bf (mIh^
nittta^ • iftiftl* «j»£i#rfttl«ii %• viilitiurjr p»^iaK»at«tl«BL«
ttwtfi %0 twtvor thm «(itikoXlft2uiitta» or ft prott^rftfli of thi* sfttux***
tui^Uft fti^lnlftti j^Xlft «i^«b iMMN» hMm B0«iiift»ft4 ftvtr * pftriftd
9f jrftftrft oftvft idMMMi ft ftftttftUiMntly fftyftivitlft epiniott t««fti^ft
ft prftgfftM ftf uaii^rftftl miiitftry ftsrvitHi* thft iiMkriftfte iaftti*
iiitft of ri^lSft c^loion ^ft oondiiftttNl j&Um &ftt4oftftl m^rwjB m&
Idfeft tuftfttion of aixitftry i«ftiAlft|^ for «I1 ftbl>#«lM»dU4 yoim^
ftftfu flift iiii^i^hii^ft ftf Um twmeiA •• i^^4Mni ^ thofto ourvoj^ft
i«« •• follows I^
^^miiitTj tnkUiim, Aj^j^^a*** iyyuAsilLSjyttMi 4^tl^^(si^mft«
«aft)9 i.^# 0t ^t^><^# P* ^^
its. .; 9 *«
-- *,^V'^^
h=, V?, *-*,•, »
^l£^:^^XlJ^5^^i5;. -. ^^f^m^ ^.
kC* •Vj^ ^^-. 'J>S
^
9^^ m^ fif tin 4tf
1^ Mft
!>#«« i»i9 tigi ail
tti» Imm^mm pH|pl« iN»2t4 l^t^i* th« #«^*i>iiMMM «r ft |^r»*
gtiMi «(f ^aiin»r«ftl iau%«r]r •srfrio*# last* t^t^lm^ Mma^ i#
jfiHP ^«emr#ft:# ^ %«*fi«lftt« ^tMi #i9r««Md itiiii 9f iiNt lmi^U>itt
#>» 1!^




Hhnm mmHitmm^ 1llm fttvmt Motive vilLl nfitmm^ ^ hHm€
9lM t%im% nlm$t9w wui awiiwmi t^^^ urn ^im%mm&^ oC
aifegLU* 9^ut 4^ -iV<iK^inaf A'v.
XM
IMwyiiwNl t^sfiimw l*if#4 mmm ^mm 4^Mm^mm»i> i^ li* Aiiitfti^
or isiiiraiffwi^ Kilit*!^ m^rwimm a ^oiFVif «»• smom «r ionjuilgogy
tiiitiiliii iii ittM In Itttt jPiMii^ljMi ttflHUkfftAa ^OiAttr*
fhMi fMMrtii ilMytor »w»a#oii li pi^sivwi for uRlvoroftX mXH*
%mv$ oorvidO to Imi o«tol»Uoiio4 l» UOm ooaMliy* th%9 idinftor
049OSI004 ^or^Aia fonoooowtoi i^KlMrtpioo tMUm a»Mit i»o rollopul
if fliaob ft pv^^^emM i« to b« ouoeoooful* mo oMoroI otsvoiwHi
osf ^o s>roi^»»tt oad ito «caityoit dlroittiaci^ oad ofojoalofttloft
9070 ouilino^i* tho buiile %f>olftiai *"^ft 41ooiiO«od ffOtt ^lo otoiidi*
fKlittt of *«aO# iO»^^ Olli^ 0iit0ltullH4 of O^PVl««« #^ftI«#toi» OSA
oMitMit of troisila^^ nd froa ooaj ot^r fldeMinkoOoriotloo of liio
prBQiowi toolaia^ for tiMoo not ^iiyoloftUy ^ne»liriod tmif m%»
iUkfff oor<rioo ooo briof l^r djooiioooft oo ooo ooMloo tn mMMfot
•otlY&ti^o vipoft oM^lotioe of %im pmftm^ of tioiali^ «ii4 ooipri$o«
eiM|^t«r ilw ooo «oaioOf«ioA oi^ o 4ioooMloii of i^m pv90mA
ootlinoA la t^m piwfiouo itioptty» IQm f^ro^i«m ooo ftr;ol;rooi to
If It ooolA preti^ Um tipwiOinni Do«oooMPf# o«A If
a»*-i^i--iiw ^.adCSt Ami ^miAmTuimiii ems* antow *»«<wt yxUsSUf'^
4ink9^9m All i*9?* ".fliw^sBas lo gj<5 Kf*«^2i.t r^n aft* '•^'^ fei^n^^iiii
it fimm %m mmtn^ mktu^tti^ilmfy- «f i^o«ti^4« ftl&«r^g«t« gi»i^i»|iiiiij.
wmtf iimMm* i^i««t# yiiriifiwwiwiaiiwMi iMida %« imil4 ^ f^Mi
mmm^ f>9I>«mm to feiMi l«ir$l »ff«pw4 1^ tli« Dipturtiapat of P^mum^
«hI «tiMi» ffiiiBiiiiiiiitatl<B» mA« to MtaintiOii ^imi at Cii*t laffti#
!• ImiJUi m^ IOmi mnmd far««# to tdi# |^f«9«M^ HnmX, th*
foliovSi^ f nniWii>ii^io»» v«f« «a4oi
l^ «lfta«lfi«*^i«ii of ttiMi Sol«otlTa c^nrioo fool wT Man lit«
tWOOfi trio O^^O of ftlAOtOOB Ond t«Ollt|r«OlJl«
^ ?b# VO^bMolflOOlkiMi of ttfPOOtOilOl^l^ SQQ^OOO iMi mm
oioooifloA ii^ itt tSMi soUotivo mmtm f«ta^ U%mmm IM
o^O ot nlROtooft 004 tooKli'^olj^ in^ roolonslfiootloti to
OOOur Ot tidO owl of tiMI I^POOOBt ooNm4 f^mp^
6« flM 104«0tl0& im t^ 8MMMP flM»IUN» OT llMI f^OiOftXI^
k«iB^4;^^«« u^4U^iM^2^& ^AgJ^mi iy^ ^^ -4^w***»ii»rtil. AM* •<# ••» «
Sf/.9(Sk ft^&cT^r
*#- «* :. s«? ilis*^ ^ - • f *ll «fc«B •• «-^
A J^SflSQ^ ^B^^^W^I^^"' www ^^^
MOT «[4 XtWl tW«l iNii^
mS iM SOBi »*iJU*mti^ -^imtf^ya^ M.*m %&
f^plod •? i«rvl«* la AM of %tm mmmA f^fwm*
^0 flM ol»li^tldn for asrrio^ id «!;%Mfei to %&• laiii*
allitafy inti^j#«t« «ai la «itift4Kii^lj^«
&• ^Qia «»lvSat of troioia^ of o a«a«ttklUtar3r aoturo for
ttiogi ifto afo olttkor pli^ralaoilf ittmit or ooaoolOftitotMi ol»j«o^oi9»
#• ftM offorlai^ of imrl^o vf^tXmia «u^ 00 tbo oifi^p*
titli^ to oaUst ia on* ^ Hao iayilar oortrii^Ot to oator mm
of u»o oorvioo ooaiftnloof or to aarotX la ogo of tl»» rMmrva
offloon tialalas froirooo *t o «iviitoa odoootloeol iaotita*
tl«a aftor oooplotioa of ttio UmiIo tsaiala^ pmAMitLg maik «p<»
tUMo M bo oxorolaoi la llaa of VdM ro^piiraaiiil ^ olnhttaB





f^ wmmmmmlm^UmB a.i«l*4 ttlioini waaiid fe«*«i«i# • ^smaN^i
AUtttfgr imnftm prnt^mm iAOaIi mmi^ prmifim itM» iMm mmmmm^
iftMNi MUM IMMHIf #MMi^ iMIft iMMMil ^MMfiMMMMI MMi ^Mf%l^ Sift %4WKi 4iC
im Wm r^nm wt9k 4i»Mt«rt * ri«fc li^lj^ «» ^mwm tmt^ %mim
««f*« i» to rttum i# Idi* l^bli» oT Ut^ n^aUli Unit hm'm toawti
•« &iii^«it iaa«ifi^ «»i« fwHOP^ lit mm t% t« «»r :f««ilii %« i»m*
4|lvft tii0m ft ^tlHir ^bcft«« ftit ^miirimU
%ftift 1^b««l» «9^lA i^lvti %li# f^siidk «f Uilft atmibx^ ftsd tm «»»•
IM)' itftftif ft laftttftr 9^imm* oi ^wpft^mtl Sm t^ ^vtftft of «wiMr
•a
•J^?!* ^A^lvt .j.i't^: U ^'^.
•Ar^lV'Vim It HiKlif* ^MMTiftftf 4 liti^ •iris
l^f -.r:--f : - *.s i4.*^P^£* rTufitlJriee l)?«?««r??ffr 1^ ^ytg^^<i #f?^
•i^; ' - ^v«
«»rl4 W9i9» turn pm$;gtm *« yr^pitti wmM mmX% %m mUm
HittMNl ii^«.t«« Sa i^^lM^«i^^i»ll %li« ^ftimA mk^immX mm^HMf*
•ai adXi%4a!7 mrwtm pfwvMNi ti0tti4 Ihi Uni tf*Xiiiii§ !& tint
m^^ tftv^ UiNMi l» ili^ «€ ii»jf« 1% «afttM ls#iii% IMI mttm
%9 p^rXf^rm %& fitt^ ^wmt^ iMi 1^1% ^ his ^Mig^ti^ m m 91%^
i4i^« ittft IHu*iMi ItiiiiPn ^ti^nftp ait tiui <SiMKM^Aitfi #tMMiMl MMMMMupy
liMi finKtiinjiitaii «t mMUmim ^m^&^ ic^ iiNi gijiigm «iiif«
iMlli^MHl IHUNMtfll HilitUllitilli'J Mltt^ii«
l^UUr4# m 9mt09m nf MMi aiii«i»» v^^M i^pppi* tli* *l#i^*
VrV*.






mm oC i^ fmm'i-'^ iMirvitttn* iM^tltft ^ «%Mili * pv^fm$. mmaM
joH to 4»» £% ^NraJA Mil* t^w tui'tliiomly f»inn>pgi%l» %# «»
mam im ^kmmm^m^hm foa^ Uat^ w^m n^ nimS^m^im ^ t^uil^r
^m% ilSii^ iiM# fta^QAMi msA iwiwfflly •anitiw»i»
f««9D|» ft ftftlyoiftX «liltftr:r ••rvio* j^gi^|i«» 9^^I4 pe^f^
#iMft Qiiftiifi«4 rMftrvi efflftftfv in mmtmfB %iiM% wtmlA atslfti
Ift «ft#tlj&i^ tJMi ftffiftftr 9»taif«Mfti&%« ttf %^ rft^^Xftr nftrviftftft
Mi Hui i«ft#i*iw ««aip««MBr%ft« ift fti^ltlsci^ iftiii ft pvftipNMft wmUUI
iMli^ t0 fiNiirl4ft ft pwft^ 0X ^titmrn id fttfti f 1^ I'oxnmni n—dtti
ftTtfty ii^iilftftilftn In ft fi^tBVft ftdBpf^pHM^* tluft ftftUlNN^ ^ mxf
mx%%mr$ ifmm Mp^a^» la iftiffft isMMMtttft «ft 0fris#r» liNi #iiftft«ft
tiift fttrriuft N^^u«ft t^tr ^ftft^ it oiimmt t^m iNHit 4^#€Hr^i^ttf
f'JUrth^ ^1* trftgvftii «^pfti4 ftttftDUil^ ft ftsi^ULttfiriaii^ rtplfls"*
liUti ptm% ftf y<Hint» sNrftlftftltlsr I'itj «»& trftiUtft^ «ft««f>i^t imm
•Mllft ^ M^iilft^^ SJI ft fttl»ti>« WiMiMm HM pi*^iJ!ftftt •SUM Sfti















•I" iiMi wmM f<m»ii gpiiAtltiii> «# fiNilft iiiiil#« nmmimTi^
msM^m mtm mm^ vtt^ln Urn pw^^rtm* Him fw^x^, iMbi fm^^t^v^
INM^ «f iiwiiillOtf, f»t«#t %«44Mjy»t Mlw^»^ ir«S0O«at@ «&4 %S0dta3t
i«A ^ •» i»»ya»>tat» #4v|^4Ima 4(H%»i» ^^^mt^y*
ltl«ii^ i^ii^ #inlA W immA •dv»fii^ft^»o«uil|r i^ aHilas aiillMi>£7
iiAJLl^r^ if ft mmik wmtm tmis^^im^ mt tl^ iii«»g>ft#n<Mi» lisi»«t«»
tmut %«iiii»iyi% lidiUfti o»ifqj^fttittfe» ftiMI lli|i*tt<ltttiiSf »(^%^ l^
i«aj
••WMWl iMMi^M^ IHNy^iVSl# iMMttMi''' .:.-s>M
^ Mr
%r«i^lii§ la itmiAm iiii^#fl%«at %^ omimm^k 4Mmmttm i^oHas ^Ml
%aite $ipaiaia$ 9«iPi«dtt i* i^mmiI4 ^ «atlMlf pftMi1»la W #t
gaawilh alMis ^i« lia*« «if v(N«i.l«^i4 ^«0iiat t« laiiisa^ ^«
ta yniHliin'iiil iM^willa£ af^ ttui laaiaaa 1^ ii nirtiiiiiii fa^fci^ i^«»
Yiiiaei fwraaiti ti|NK a^iq^iati^Mi »r hit ttaiaiag nM i«m«a«
inaal^^ aaiVMNftil atiitarf m^fUm^ 1^ lNi»la^yEig tM^iHitir
yaafi'S aia I^Ma au pm^^ aT IM <ii><ai>fy ta aai^a a isonaia m^
pmfim&m «^ %a fuiflU a teiaaia al^Uiaiiaa ta t£M^l# aoiiati<^#
«a^ki4 a«iMli^t# ta taa daiatifiwwit af aatMaai aaiit «*» ^Mi
»j<iaiil af m^p saa^urlt?* £a aa ii^«iu^atl9^ ^patataft ai>«ipk%
tiMi aaiipaimaiity af ^llaatiflB »afla«t«(l is «BliPar»al aiUtaf^
aiwi«a ««mia ^ aC laatiag awaaflt aat <m^ la irsnu^arlAi ai»f»
4a»,'Hfift^ ta •t*aa afl* aajr tia^«at ftaa wIMwit toai £a aaltljiii
ita aiaala^ ad«a laaX to ita ^itiaaa**









i0 4VW* ««v |Kt»
^^^^^P^PW^JB '^^^Itim Jp ^^^BjW
^1 d«i^*o»^ iNf7
Ri],1l|Lt^#«t
~- Hlfiiitt HUmn Tyjliimii mm i^cm hmm^^^iu^ vm^

















«liti»(Niilt <^ ^k0^ mr^Um mmM4m
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